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A L DIAKIO DE l.A .HAItlNA. 
H A B A N A . . 
De hoy 
Madrid, üioUmbre 2* 
LA M A R I N A Dti G Q S I i i i A 
2n el Consto Ministros celebrado 
anoche ss acorió, cegúi la nota oüoicsi 
fáci l ada á la prens?, a creación de un 
Estado Mayor di ia Arm da, coya misión 
principal consistirá en el estadio de la 
org&nizacioa de las fnerzas navales y de 
¡CÜ acalantos que vayan aplicándose en 
©LI ctrcs paisas á ia marina de ga;rra. 
L A » 13LE()UIOÍÍK3 
También se acordó «n el COOSÍÍO cele-
brar las eioccionas oara Dicntados á Car-
tee y para la renovación de la parte e ec 
tWa del Senado á mediados do ^bril, y 
ñjsr para el 10 de Mayo la convocatoria 
de las Cimbras-
D O ¿ i ROY BOTO i 
D U U á l O l U N D A . 
E l Ministre de Hacienda, ceñor Villa-
vpr'ie, llevó ai Co-iSijo nn proyecto, qna 
fué anrobadj, creando tornos tara cubrir 
les vacantes que cenrran en las depen-
dencias do Hacienia. de modo que en los 
ascensos baya qns t-n-j- precisamente en 
on^nta, ya la acticiiedad. ya el mérito. 
Tom :ióa el mismo Ministro quedó au-
terizado para presentar á las Cortes, en 
•u oís, un proyecto estableciendo reglas 
p&ra ei pago de ias obiigacicnes pendien-
tes de Ultramar. 
LA NOTA DEL D U 
No hay lotería nacional. 
Se p e r s í g a e sin tregua y se casti-
ga con severas penas la importación 
de billetes de loterías extranjeras. 
Y , sin embargo al llegar la 
Navidad , la gente sueña, ahora co-
mo antes, con el premio gordo. 
Y hay quien opina qae ahora se 
jorga m á s qae antes. L o cual no 
tendría nada de particular, porque 
ya en el Paraíso quedó demostrado 
que tiene para los humanos encan-
to irresistible la fruta prohibida. 
Lo que ocurre ahora es que los 
billetes cuestan mucho m á i caros y 
que, merced al misterio con que se 
introducen, se venden y se com-
pran, no hay nunoa ia seguridad de 
que sean legUimos. 
Pero, á pe<»ar de esas serias difi-
cultades, uai ie se conforma con ver 
l l e g a r la Navidad sin t e n e r en 
su poder uno de esos pedacitoa de 
pape', caro ó barato, verdadero ó 
fülso, que permita soñar con el pre-
mio gordo ó con el gordo á seoas, 
como por antonomasia diue el pue 
bio español . 
Y lo más curioso del CÍSO es qua 
uo es solo aquí, ex colonia e s p a ñ o -
la, donrie en días como el de hoy 
todo el mundo habla ó piensa en la 
lotería: eu Nueva York hay, como 
en la Habana, muchas personas que 
viven de la venta clandestina de 
los billetes de la lotería de M a -
drid. 
Por consigniente, quizá pueda de 
cirse con razóu que los intervento-
res, que prohibieron en (Juba la 
lotería, al hacerlo prooe'Jieron con 
más hipocresía que virtud. 
Y . . . . n a d a más, porque nonos 
hernns propuesto defender la lote-
ría para pagar el ejéroiro ni para 
uingna fin benéfico: nuestro óuico 
propónito ha sido hoy, como de or-
dinhrm, .Ji^currir brevemente «obre 
el HNonto del día 
EXPáNíION COMERCIAL 
Examinando las estadís t icas ofloia-
Ies del comercio, ex-terior de Inglaterra 
Alemania, los Estados Qaidoa y Fran-
cia, llama desde luego la atención el 
movimiento ascendente del poder in-
dustrial de Alemania y de los Estados 
Unidos. 
Bate movimiento obliga á todas las 
demás naoionea á redoblar ana eafaer-
zos ei ao qaierea deo*er ó por lo me-
nos ei desean conservar ias posioljnes 
adquiridas en sa e z p a n s i ó i comercial. 
Las cifras sigaientea evidencian el 
ormino recorrido en el período de 
dlea años bajo el pnnto da vista co-
mercial por las cuatro mayores poten 
oias del mundo. 
En Inglaterra el movimiento gene-
ral del oomaroio exterior, que era en 
1893«de 15 OOO millones ha pasado en 
1900 le diez y ooho mil quinientos mi-
llonea. En Alemaola, de 6 300 millo-
nes á once mil quinientos y por último 
eu Ptanoia, de 7 0)0 billones a 8 800 
Por oonslguieoce, el aumento ea d i -
cho período ha sido: 
Eara Inglaterra cerca d« 
por oieo; para Alem^aia 39 
para los Ifistadoa Uuido>« 38 
para Pramia de 15 por 100. 
La progresión det tonuiaje de la Ma. 
riña meroantn de vapor, ha sido da 
rante el miamn tiempo: Ba Ing ar -
rea dn 44 por 100; eu Alemania de 106 
por 100. en los blscadoa CToidoa de 57 
por 100 y ea Fraoaia de 17 por 100. 
La oomparaeión de algauas de eatAS 
cifras puede iudioar lo importante que 
es para el eugrtndealmienco y prospe-
ridad de las naoionea el desarrollo y 
fcn:lameor;o de la Harina mércente, 
árdoo ios t rumín to aleooado para po-
der luobar ooo ventaja, ó para defen-




por 100 > 
N O S E I N F L A M A lüía l ib le contra la cnlvicis. 
caspa y dea iás enfermedades 
El Píoiecto de Pafqje Públco 
Thti Bovana Fn»t eu na extraordi-
nario r ó mfro de (Jhristman pnb'in» 
acompasado de gráfico y claro diseCo, 
el provecto de convertir en parque p6-
blico naieodo sus terrenos á los par-
ques colindantes, los de la estación de 
ferrooarriles de Villanneva. 
Gomo el DIARIO DBLÁ MARINA ha* 
ce mas tíe onareata años lleva inserta* 
dos en Sus editoriales muchos artíonlos 
demostrando la utilidad y conveniencia 
de la traslación de los almacenes y pa-
raderos de Villanneva á las afnerae ó 
límites i e i a población, para que no si-
ga atentando al público ornato y con-
venlenoi a y tranquilidad de los vecinos, 
en lugat tan céntrico y visible, traduce 
con gusto el trabajo, que, salvo error 
de nombres y t í tulos de cargos públi-
cos, es la historia siotétioa y exacta de 
este debatido asunto. 
He aqkí el artícnlo: 
El terreno sobre el ooal se encuentra 
la tfistaoión de Villanneva, fué en uo 
tiempo destinado para parque y paseo 
póblioo. 
En Mayo 30 de 1317, el Intendente 
de la provincia, don Alejandro Ramf-
res, en nombre del Rey, cedió á la So-
ciedad Patr iót ica de Amigos del P a í s , 
hoy Sociedad Boonómioa, el terreno 
oonroldo desde esa fecha por el nom-
bre de Villanneva, para construir en 
ellos nn jardin botánico. 
Batas tierras eran propiedad de la 
Oorooa. 
La cesión era ana gracia digna de la 
generosidad Real, por que ademas de 
estar incluida dentro de la línea de 
fuego de los mosquetes de la muralla, 
donde todos los ediflnioa estaban en 
peligro de ser demolidos á la menor 
alarma de la Bproximaoión de guerra 
ó de nn enemigo^ estos terrenos eran 
bajos, blandos é impropios para vi -
viendae ^ ca'ri vo", 
L t Sociedad Eoooórrioa fné daefia 
de estos terrenos desde 1817 hasta 
1841 gastando en ellos, según consta en 
sai libros, siete mil esoados en la com-
pra de terreno vecino para eneanohar 
su^ jardines, y $80 000 en fábricas, de 
las onales qoeuau muy visibles vesti-
gios; nno de ellos, los asientos de pie-
dra del jardin y la fachada qne da á la 
calle de Barneinca por ladastria, otro 
ea donde don B«móo de la Sagra, pro-
feonr de Botánica, tenía su ealóu de 
oonferenoias, los conservatorios y ios 
h >r barios. 
^ del pelo 
Pídase en todas las períu H 
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C U B A v A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA. 
PnMicvt IIPH Kdir¡6u Hottiiinal y o i rá n i i w n l . MBa M iii|»i<^8, poc MI impr^aióri . papel » m r n « -
(itrnaiióit y |iri>lii>utiueiil» llunl • mías CDII astelcutes giab-ii los Lwtaa almu J«IIU< VHTIHJJ iu . - ' t r iu ' l i -
va y a m e n » 
S u s c r i p c i ó n mensvnl ti las dos edicioiit-s i W Í Í K X T A C E N I A VOS F L A T A . 
> r m i « M i ' do pan* iMM.--Aiii.<ui>tqiie. 
Kn el mcp Dicie i i i l i iK ( , 'U l tA Y A M l í U l C A oli««(|iiiarA ñ ÍIIH mmcr ip io re í cou nn onmero e i -
t raord inar io en li>ini:i il»; Aluiatiii»|ii«, l l rno dr iiiiMr«».ii<lf9 i n a l e r i a l e B l i l - r « i i o 8 y |{r»l>»d<ip. Ni> deja-
r n por ello di; bublimniti nn l úa d t - i u á ^ dniui i igue en mi turnia iir<»iiiiiilM»<la luitertarn Mnanmofi 01-
cho A U V KUÍ) O l í l 'ASCUa K pret ioo uiodicos y coiiveiiciotialiM Y l iara de dicho N U M I i K O I ) K 
P A S C U A S u n a e d i c i ó n cixiaíiieritMa 
I iduiifi« precios 4c itiiuiicios a l Adiu i i imi r m lo i , ( i A l . I A N O 7'.!, I l A U A N A 
N OCHE BUENA Y PASCUA V I N O S Y P R O D U C T O S G A L L E G O S s 
ARA NOCHE BÜEM í PISCOIS 
VINOS y m m í m i 
d r Mwá IA LUNA, 
En atención á lo rgrftdeétdi o qne !e eiTímoí á «?8fe bonriadeflo barrio, BOS hemos 
propae^to »arc(r l« '•a»'» rt» t.ido cnant. pae.ie i ecsslcar una fami'u» para pasar la trag-
cen entai NO ^HE RCGN \ . sin qaa tangán comii nn años a i t i r lore^ qo?» recurrir i ln 
tíab L». doo-ift i ut ca saldrán faraMe i mrt das como lo eerán e: j L s A . T>TTTVT , 
ni tan ecorOmic o pu •» MCanot rttsne'to» á v< n ter m u barato qce naüi<>, Cuoia^aü para 
ello f on víver^^ fresco» v t .do» de priman calidad. 
Epp'Andldo «nítido de turrones l e t í t moa membrillo, frntas cristalizadas y en «1-
mibar IraccnsMH, íreíc e, aeraf- y en conserva de Cftlifornia Pacanas, coquitos de Bra-
sil Nueces, av. llanas, castafias, dátil s, hlg'>s Pasa" en cartones limfslroos. Gallet eas 
finan en estutbes propios de lega os Jaleas <?e todas olajes y raaraas Embutidos y que-
sos Lechones. pavos, gu neas, pollm, ensalad.iS, vinos de Jerez, de A ella y licores ga-
ran izados. 
TELEFONO 9146. T Y PASÍO, VEDADO. Antonio Cuanda y Comp-
5a-1'» 
Kn 1541, \h Sociedad Eoonómioa, 
viéodosé iccposibüitBda, per raxóo de 
SQS esoaeoB fonde-s, á oootinaar aten 
diendo á eoe jardines, les roso bajo el 
oaidado y atención del Teeoro Beal, 
o n í a oondioión expresa de qae faesen 
dedioadoe al míémo objeto, esto es, 6 
parqne pábUoo y á eeoaela de botánica 
hasta qae la eooiedad pndieee haoerse 
oargo de ellos nuevamente, puesto qae 
se había presentado al Rey ana instan-
cia pidiéndole los reonraoa necesarios. 
El Intendente don Olaadio Mar t i -
nes, Conde de Villanaeva, aceptó el 
encargo de la Sociedad de qne respeta-
rla esas oondioionee y tendría cnidado 
con la creación de en predecesor, el ln -
tendeóte don Alejaodro Kamirez. 
La Oomísióa de Obras Públicas 
qae presidía el Conde de Villanoeva 
permitió al ferrocarril de la Habaoe 
á Oü'oea qae tendiese ao ramal para 
pasajeros solatsente, desde la estaoió" 
de Garcini á aoa esquina del Ja rd ín 
Botaoioo. La üompaflía primeraire » 
te llevó i cabo este ramal haeca la es 
qoina de Consalado y Dragones por 
el lado de Zanja, y ona vez allí fa4 ex -
tendiéndoee poco á poco, invadiendo y 
deotrnyeodo el J a r d í n Botánico y el 
Parqne Páblioo. 
Bo 1S42 el Estado vendió á ana 
Compañía ferrocarrilera de la Habana 
á QUioessin qae se hiciera patente qae 
el J a r d í n Botánico entrase en dicha 
venta. La üampañ ía pagó on millón 
de pesos por dleho ferrocarril. L% tío 
oiedad Económica, así como el Ayun-
tamiento y la opinión pública, desde 
entonces han venido protestando en 
contra da dicho acto. 
E l Capitán General Salamanca, de 
conformidad ooo los deseos del paeblo 
de la Habana, pidió á los Ferrocarri-
les Unidos el oampiimiento de la Real 
Orden exigiendo sa traslado á las 
afueras de la oindad. La üompaflía 
pidió qae se pospaeiese la orden del 
traslado, presentando nn plano para 
laereooión de ana estación eu Talla-
piedra, qae consigaió en 1855. Hasta 
1886 las autoridades no volvieron a 
fcuaDaraecon energías de dioho asunto 
obligando á la üompaflía qne oamplie-
se la orden dictada en 1SSS, esto es, 
en traslado, dejando á la ciudad libre 
del espetácnlo qne presentan todos los 
días sns trenen, carree y ediñoios en la 
oarte más céntrica de la ciudad, dea* 
flgarándola considerablemente ó impi-
diendo la ediflaar>ióa de la ancha y 
oonvenieote calle d é l a ¿«nja , l aque 
pudiera hacerle á la n oderna coa 
grandes ventajas para el tráfico y 
aumentando el va'or de la propiedad. 
En &layo 3 de 1000, el genefar>Voodf 
de acnerdo con el üonsejo Municipal, 
dió á la Oompafiia an plazo de tres me* 
ses, para que dentro de los cuales cum-
pliese con Ja orden qne prohibe que ea* 
tren ea la ciadad los trenes de mercao-
oias, pues esta atribución no estaba 
comprendida en lacencesión que tenia. 
Estos son los puntos principales del 
aeanto. El paeblo de la H a ü a n a se ale-
grar ía macho de qae la Compañía cana-
pliese coa las leyes, trasladando su es-
tación á nn lagar menos céntrico y ea 
donde tendría más ventajas, por ejem-
plo á Tallapiedra, donde puede tener 
hermosos muelles y dar vida á los al-
macenes y tiendas vecinas á la bahía 
qne están hoy casi abandonadas. 
Y una ves ejecutado el traslado esos 
terrenos deben dejarse para parqae pú-
blico ó dedicados otra rea á lo que es-
taban al principio. H jy, en esa grao 
masi* de edificios qae <. aasan una uon* 
gestiÓQ de la ciadad desde la calzada 
de la Infanta hasta lo-i muelles, no hay 
una sola vía que esté orillada por ár* 
boles, solo se eacuentran calles catre* 
chas y molestas. El gobierno interven-
tor, practico y previsor, dedicó á arbo-
les y parques el terreno que providea* 
oialmente fué quedado sin edificar y 
qae cataba ocupado por las murallas. 
Hoy, en todas las ciudades, el pro-
blema ooneisce ea haoei anchas ave-
nidas y hermosos parques. El Sr. Ra-
món Mesa, miembro del Consejo Mu-
nicipal vien* defendiendo hace años un 
proyecto para la constraaclón de na 
parqae público, uniendo los terrenos da 
Villanneva ooo los del Campo de Mar* 
te, India é Isabel la Católica y ut i l i -
zando los buenos edificios que existen 
en dichos terrenos para Museos de 
Agricultura, de ornamentación ó artía-
ticos. Ente plan ha sido premiado en 
varias Exposiciones locales y en la de 
Charlestoo, Estados Unidos. 
E n todas partea donde se enonentra 
na proyecto bueno y ÚMI todos coope-
ran á su realisacióo, los obstacalos son 
vencidos y la idea si es buena se res* 
peta. 
U VDUi 
Esta oaea acaba de recibir nn completo surtido de toda olas» <lo 
artícaloe propios para las FIESTAS DE NAVIDAD Y PASCUAS, 7 
llama ls a tenc ión del públ ico hacia alganos de ellos. 
C a j i t a s de fantasía propias para regalo cou oofítarae > tratas abri-
l lantaíi»s, todo importado de París , surtido variado en formas y tama-
ños P a s a s superiorps en cajitas de ana libra. U v a s de Almería H i -
gos df* Srrprna . D á t i l e s de Berbería. Aceitanas, nueces, avellanas. 
T U K R O W E S leg í t imos de Jijona y Alicante, yema y frutas, 
meml'»"'''*» rosado y blanco superiores. 
V I N O S de mesa y postres de los mejores cosecheros. Ohampag-
oes, r ^ r v e z a s , sidras y licores frun^sem. 
J a m o n e s en dulce y ¿ E C H O N E S asados, todo, eu fin, cnanto 
pneda desear para esos d ías el gu^to m á s exigente. 
BE!M2J, l i A V I Ñ A . TEL. 1300. 
i,Ia-19dic. 
¿Queré i s conservar la salud? 
Preferid ios vt os de la marca L a V i ñ a G a l l e g a , procedentes de las afamadaa 
vlftas del K1VKRO IíE A VI ^ y del M!??(); v,. os que uo untan, máa estomacales y me-
nos btrr&eboa que loa de otr-.a pnice.ienciaa, KIUJA MEL>0 procedente de la coíecba 
de 1P» Sre?. Fernánde?, Harwdta v • ", 'le I-ogroño, N^va ro fe ecto ^e J . M. Ü^DtoFay 
Com^*, Mantequilla L a S u i z a G a l l e g a , C« cetantemente recibimos jamones, laco-
nes, etc-, y chorizos m.-ic-i l,A. L ü ü U t - d A , en manteca y carados. 
Inícos Receptores; Romero y Wootes 
19, I^amparilla, 19. 
Cta. I W 
T e l é f o n o : 4 8 0 . 
?-2a-l5 ld-21 D 
A IOS POBRES DE Lá HáBANá 
Para coptoeraorar las próximae haecoaa so faciiitari'j gratis lentes 6 espejoalos á 
todos loa pobrfs da esu ciudad eu 
B - i , O B X S I F O , 54= 
enipezando el 15 y termlntindo el 31 del corriente, dtede 1¿8 o ho de la m a r n r 
ocho de la noche. 
Armadora de oro para lentes v o?neiue108 á B 3 50 oro español. 
c 1876 Hit I2S-1? Db 
F e d r © Homecq 
CASA F U N D A D A E N 1730 
J E R E Z D E T T F k O i ^ T E S A 
liE V E N T A E í í T O B A S P A R T E S 
Agente general en la Repúbl i ca de Cuba: Gerardo Cardona 
I c d u s t r i a n ú m . 70, bajea H A B ^ 
Uta. 18-17 
L A I S L A D E C U B A , 
M O N T E N U M E R O 5 6 . 
T E L E F O N O 1 3 0 3 C A B L E " V I C A M P A 
BE TE3ÍD3S, SSüEaiá, PELETERIA 7 C0NF£iJCI0NES PARI SEÑ JEAS 
T E R M I N A D A S L A S G - R A N D E I S R E F O R M A S 
de nuestro local y colocada nuestra casa á la altura de les mejcies centros comerciales del mundo, queremos antes da 
entrar en la nueva era de nuestra vida mercantil, mostrarle al pueblo todos sus inmensos departamentos de l E ^ Q l ^ J ^ , 
COKFBGCIOr ES PARA SBRORIS Y NIÑAS. 
Tan solo cuatro dias estarán interrumpidas nuestras gratas relaciones con la culta sociedad habanera, que serán 
23, 24, 25 y 26. les cuales dedicamos á pasar nuestro "balance anual, siendo el último de dichos cias, ó sea el 
S 6 A L A S S I E T E Y M E D I A D E l . A N O C H E , 
la Irra en que serán abiertas nuestras puertas é inaugurados los espléndidos salones, obsequiando con dulces, licores y 
recuerdes ds gran valor artístico á cuantos nos honren con su presencia en día tan señalado y en horas que dejarán re-
cuerdo imperecedero en la hermosa capital de la República Cubana. 
Depósito de las magníficas raaqaimas de cf)ser STAiVDilS!) j CIISÍl LIBRE. 
LA ISLA DE CUBA, Monte núm. 55. Habana. 
c m i 
Martes 23 de Diciembre 
FUJítlOX POR TANDAS. 
A l a s 8 y l O 
Asma, áziKanllos y Agiurdienic 
• LAB 9 7 ¿O 
L a V ie jec i ta 
• l e s 10 7 10 
L A C Z A R Z I T A 
TEATÍO DE UBKU 
SEAN COMPAÑIA DE ZIBZÜELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A M > . 4 S 
3»-'i3 Id-23 
Precios por cada tunda 
Orillés 1?, 29ó:i«r piso 
P«lco« I1? ó 2V piec , 
Límela con entrada 
HUMCI con ídem 
Asiento de ¡«riulia con idem.... 
Idea de paraiso cou idetu.... . . 
Entrad* general 
Entrada á tertulia ó uaraiso. . . 
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D I A R I O D E L A M A R I S Í A - D i ^ r a 23 da 1902 
Esta es la manera de progresar; es 
lo que coími toye el espirita público. 
E l Eefior Mesa propone qae en justa 
ccmpeieaolón se le dea á la Oompsois 
Ferrocarrilera otros terrenos qae posee 
el EsUdo en las ceroaaf as de la Babia, 
dejando los qae dicha Compañía tiene 
en la actualidad para dedicarlos al 
embellecimiento de la ciudad. Si ade-
m á s el proyecto ooosiete en la consti-
tución de museos, bibliotecas y expo-
eioionee permanentes para los produc-
tos del comercio, agrícola é industrial 
de Cuba, ee altamente recomendable y 
las autoridades deben de estudiarlo y 
realisar aquello qae esté de acuerdo 
coa la opinión pública. 
U CUESTION OE W M i 
Lündus, 18 de Dioiembre.—hoB pe-
riódicos de la mañana dicen que en 
Julio de eete año se t ra tó ya de llevar 
adelante la reclamación armada de In-
glaterra y Alemania contra Venesueis; 
y por recomendación del Almiraataa-
go ee aplazó la idea para cuando l le-
gase la estación benigna. 
Por otro lado, los que declaraa que 
el gobierno de Wabington ha empuja-
do al de Londres á ana declaración de 
guerra no van equivocados. Cierta-
mente que una parte considerable del 
pueblo inglés se encuentra desagrada-
blemente sorprendido al saber que la 
Gran Bre t aña se halla todavía en gue-
rra y que esta nueva lucha puede du-
rar quizás largos meses, y necesita la 
presencia de una gran fuerza naval en 
aguas venezolanas y paralizar como es 
Consiguiente el comercio ioglés con la 
república de Venezuela. 
Henry Norman, miembro del Parla-
mento, en un art ículo publicado esta 
mañana sa extiende largamente sobre 
los daños que Alemania puede acarrear 
¿ Inglaterra, y añade , que el único pro-
ceder seguro y digno de la Oran Bre-
taña es el que se encamine á lograr una 
satisfacción, cooperando con los Esta-
dos Unidos. 
£1 "Daily News" en un artículo de 
fondo declara francamente que el nue-
vo oonoierto europeo no tiene por mó-
v i l precisamente el atacar una repúbli-
ca insolvente, sino también una res-
puesta ñrme á la doctrina de Mooroe. 
Un despacho de La Haya al "Daii? 
Telegrsph*' dice que los rumores cir-
culados sobre una actitud de Holanda 
contra Venezuela son prematuros. Ei 
gobierno holandés tiene intención de 
guardar una neutralidad completa en 
este asunto. 
E l ((Timea" de esta mañana publica 
ana carta de Sir Boberk Giffen, á la 
que se da grao importancia. 
En dicha carta Sir Kobert Qiffen de 
clara que el Foreing Ufúoe ha cometi-
do grave error asociándose á Alemania 
contra Venezuela. 
Sir Bobert pretende que el bloqueo 
es inútil contra una nación en banca-
rrota; y que la ocupación de las adua-
nas equivaldría á ana anexión abocad -
A muchos peligros, á consecuencia de 
las singulares relaciones de Venezuela 
con los Estados Unidos. 
¿certaio i ioiFSiieiío 
Monseñor Barnada, arzobispo de 
Santiago de Ouba y gobernador eale 
elástico de esta Diócesis, ha nombra-
do cara párroco de la igle&ia de ü ieu 
fuegos, en ta vacante que dejó el eeo-
elble fallecimiento del Padre Pereira, 
al digno y virtuoso cuanto ilustrado 
Pbro. cubano don Manuel Qalí . 
No podemos menos de aplaudir lo 
acertado de ese nombramiento. Bl Pa 
dre Galí gaoó por opoeioióa el curato 
de la Caridad, en su tierra oati VA, Saoo-
ti-Bpiritus, y de él lo ha sacado, para 
la parroquia de üienfoegos, el eefior 
Gobernador de esta Dióoeaia, apre-
ciando sus virtudes y saber, que tie 
neu en la Perla del Sur más espacie 
para que resalten en el cumplimiento 
de en ministerio. 
ES NEGES&RIO VERLO. 
Con mny poco dinero ee paede 
CODsegairae e l mejor calzado qne 
se conoce, en 
OBISPO ESQÜINAAAGU1AR 
PeletertaEL P A S E O 
Las ventajas y el gran sur t ido 
que ofrece al p ú b l i c o no tiene r iva l 
Oomo fin de a ñ o , esta casa qnie. 
r e dar fin á sus grandes existen 
c í a s , d á n d o l a s á precios may ba-
ratos. 
c 1881 alt I3a-I3dlc 
COMPLACIDOS 
Se nos ruega la pcblioaoióo de lo si-
guiente: 
Señor Presidente de la "Asociación 
Médioo-Farmacéution de la 2a-
b a ñ a . " 
Congratulándonos grandemente por 
la campaña iniciada en f: vor de la 
desamparada clase farmacéutica en 
Ouba, cúmplenos el deber de contri-
buir con el pequeño óbolo de nuestros 
conocimientos, para ver si llamamos 
la atención de nuestros gobernantes 
hacia las inmoralidades que se come-
ten diariamente en el eieroioio de la 
profesión de farmacia, á fio de qne se 
cumplan las leyes que rigen actual-
mente en nuestras Ordenanzas. 
B l art ículo 80 de las Ordenáos la oi-
tadas dice a la letra: 
"Los subdelegados de Farmacia re-
mitirán desde el día L-* al 15 de Diciem-
bre de cada año al Gobernador Civ i l 
de la provincia na estado geoerei de-
mostrativo en que consten todas las 
boticas que existen en sa juris-
diooión, punto donde se bailen abier-
tas, nombre de los farm^oéutioos, 
expresando en dichos estados si son 
propietarios ó regentes." 
Si este articulo se cnaipliera debi-
damente, ó fuera uaa verdad en la 
práctica, al pablioarse en la Ga eía ó 
en el Boletín Ofloial aparecer ían ios 
farmacéuticos que tienen más de ana 
regencia. 
B l art ículo 9* de las Ordenanzas 
dice: 
"Los farmacéuticos dirigirán perso-
nalmente las operaciones de la oácina 
y despacharán por sí 6 balo su inme 
diata inepesoión todos los medicamen-
tos qoe puedan venderse sia receta fa 
oultativa y asimismo las prescripcio-
nes médicas que lleguen á sa oficina y 
guardarán las sustancias venenosas y 
de virtudes heróioas. Los farmacéu-
ticos vivirán en la misma población 
en qne esté situada en ofloioa y en el 
mismo local si no hubiere una causa 
justa que lo impida. E21 Subdelegado 
respectivo no permitirá que el farma-
céutico fije su domicilio fuera de la po 
blaaión donde tenga su oficina pero no 
i>e opondrá a que viva en dlstiuto lo-
cal." 
Si los Subdelegados fueran calosos 
del cumplimiento de este art ículo se 
evitaría que loa farmacéuticos eetu-
víesen ausentes del lugar donde radi-
ca su farmacia como sucede general 
mente. • 
El artículo 10 dice; 
"Los farmacéuticos oon botica abier-
ta no podrán ausentarse por más de 
an mes del pueblo donde se hallen es 
tableoidos sin dejar un regente ó F&r 
¡naoéotioo aprobado que lo sustituya 
ea ta dirección y responaabilidai de 
la oficina. Solo en aasaacias que no 
exeedan de un mes podrán dejar en 
enmendado el despacho de la Botica á 
uoa persona versada ea él, quedando 
«demás al cnidado y vigilancia de la 
oficina a lgún otro farmacéutico del 
pneblo ó de las inmediaciones." 
Igete artículo debe entenderse que 
las ausencias que no excedan de un 
lutís no son prorrogables al día si 
guíente de vencidas como lo quieren 
entender mochos farmacéuticos qoo 
epreseotat» boticas, y qua oreen qne 
con solo visitarlas una ves por mes, 
Heeao, oumplidamente so deber—ó no 
lofrinjeo las ordenanzas de farmacia 
Los Subdelegados no deban permitir 
; stas ausencias discontinuas, porque 
estos farmacéuticos no catán al frente 
de sus boticas, más que uno ó dos días 
en el mee. 
Bl artículo 7° dice: 
' 'Acordada la autor izeciói para a-
hrir una botica podrá el farmacéuti-
co en la parte exterior y supancr de 
la puerta un rótulo que diga F^rma 
oia del Ldo. ó Dr..—XX—foombre y 
apellido) que es tará obligado á impri 
mir v ooner en todas las recetas que 
deepaoben, así como en los rótulos 
oe ios botes ó vasijas de botica, cajas, 
papeles, etc., que contengan los medt 
oaraeotoa y demás artículos que des-
pache." 
Los Subdelegados deben velar por 
el cumplimiento extricto de este ar-
tículo, pues así el público sabría s i -
quiera el nombre del farmacéutics que 
le garantiza la purera de un producto 
ó receta, y así también se evitaría en 
gran parte que farmacéuticos que tie-
nen dos ó tres regencias encubran su 
nombre, y la infracción coa el nombre 
de un santo ú otro cualquiera, pues se 
ven á menudo etiquetas que digan 
"Farmacia San Juan, Farmacia San 
Pablo eto. etc.", sin especificar quién 
es su propietario. 
Los que suanriben se prononen pu -
blicar en loa periódicos de mayor cir-
culación los nombres de loe farmacéu-
ticos que tienen dos ó más regencias, 
así oomo las infracciones que se come-
tan en el ejerciólo de la profesión far 
macéotioa y denunciarlas á los Gober-
nadores civiles respeotivoa, si llega el 
caso. 
Hoy que tenemos da Presidenta de 
la Asociación l í éd i co -Fa rmaeéa t ioa á 
nuestro querido é ilustrado compañero 
el D r . Garrido, no dudamos de su celo 
y laborioeidad que nos ayudará en la 
difícil tarea de elevar la profesión de 
Farmacia á la altura qce se merece y 
que ocupa en todos los países civiliza-
dos. 
Así lo prometen y lo firman: 
L í o . Mareo» PeHaa y Día», Dr. Je-
sús Foracs y Rey, Dr . F . Foat, doctor 
Ja sé F. Esteva, Dr . Fél ix Grandia, 
Dr. J . Barbero, Dr . Joaó Bsoandeil, 
Dr. Alfredo Basarral, Ldo. Gomeraia-
do Ruiz, Ldo. D. García , Ldo. B. Fer-
nández , Dr. Miguel Alvares Ortiz, 
L i o . Manuel Peña, Dr . Arturo Bosque, 
Ldo, Patricio Lomba, Dr . Francisco 
Herrera, Ldo. Antonio Feíjóo y Sabu-
cedo, Ldo . Arturo F e r n á n d e s Liebres. 
Fiesta eo la Catedral. 
B l d ia 25 dei corriente, á las once y 
media de la mañana , celebrará el Ilus-
trísimo señor Arzobispo de Santiago 
de Ouba, Administrador Apostólico de 
la Habana de gran Pooúfioal en la Ca-
tedral, 
La misa será á grande orquesta, y 
predicará de la solemn.dad del día el 
R. P, Paulino Alvares, de la orden de 
B P . Predicadores, 
ASUNTOS VáRIOS. 
L k ZAPEA 
B l viernes entraron eo Matanzas 
los siguientes saoos ds azúcar de loa 
ingenios qoe á coQtiaosoij?n ee expre-
san: 
Del "Santa Amal ia" 330. 
Del "Santo Domingo" 300. 
Del " ü o n o b i t a " ..200, 
Bl total de sacos de azúcar de ta 
zafra actual entrados hasta dicho día 
on aquella plaza, asoieode á 4 43). 
Bl d ía 13 !leg¿ron á Oárdenas 2 340 
sacos de esúaar . Véase el oetaio, por 
sacos, del auoiar reolbtdo ese dí«, oon 
ios nombrea de las fiooa*, y ia exUten • 
cia hasta esa fecha. 
L ' egados Bxi «ton c i a 
Sta. Gertrudis 
BapaQa 
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Azúcar que ba entrado en Oi^nfue-
gos por ferrooarril los días 18 y 19 úc>\ 
actual. 
Día 18 —1GO sanos del Ingenio Fot-
tora á N . Onatafio; 345 id. del ingenio 
Andreita á N. ü&stailo. 
Día 19—590 saooa del ingenio Eor 
miguero á N. Uastafio; 230 id. del in 
¿enío üvi Hermanae á Fo^rler y Os; 
215 id. del iugttaio Andreüa á N . OÍÍS-
t»iio; 00 id . del ingenio Cantora á N . 
Uasbaua. 
Gos Almacenistas de aa iear d^ Oár-
denas han convenido, independiente-
mente de sus negocios COQ los Hacen-
dados durante la zafra, qae, desde 
primero de Julio, los asúcares no ex-
traídos paguen dos centavos de alma-
ceoajc per cana ÜSCO y por mes. 
tiste acuerdo empeza: i (í regir el 
primero de Ja lio del próximo afio de 
mil novecientos tres. 
IRRBOÜLABIOAD^S. 
Ha sido remitida al Gobernador c i -
v i l de Matanzas, para qn.í surta sus 
efectos en el exp íd ien te l e visita que 
se está girando al Ayuntamiento de 
Alacranes, copia de una instancia 
Üonoejal don Pedro García Vijoa, 
nonclando irregularidades qu3 d:oí 
cometen en aquel MuQioipio. 
T B L K O B S V A S DK F E L I C I T A O i r N , 
De Macagua, Oorral F^iso, Unión 
de Reyes, üi l ines , Melena d )l Sur y 
Guara, ha recibido el seaor Presiden-
te de la República, foiegr-imas de feli-
citíioió Í por el éxito obtenido en las 
gestiones del Tratado de Rtviprooldad 
Oomercial concertado entre los Go-
biernos de los Estados Unidos de Amé-
rica y la RspébMoade Oob»; entre 
ellos ligaran aiganos firmados por 
i Presidentas de J o utas A g r í c o l a s , de 
Hacendados Ageiouitoros, Oomité lo-
cal propaganda económioa y de' Fre-
eideote de la Junta local de Agr icu l -




G-randes Almacenes de Juguete 
I P O 7 4 I T 
L a gran expos i c ión de Jngaetea qae hacemos este a ñ o no ha tenido precedente; a d e m á s de los ex-
p l é n d i d o s almacenes que t e n í a m o s dedicado á este arttealo, hemos agregado on gran salón donde el p á b l i s o 
encontrará 
Desde la muñeca de 
Menajes y muebles desde 
Caballos desde 
Linternas mágicas desde 
5 cts. á $ 5 0 ; 
4 cts. á $ 3 0 ; 
5 cts á $ 4 0 ; 
3 0 cts. á $ 2 5 . 
En casas para moñecae , muñecas con traje en cajas y banlee, cajas de costara, cestos caprichosos con 
??* iS ferrocarriles, tranvías , vapores y fábrica de vapor, cnerda y e léctr ica , cajas pintara, panoplias, sol 
dados, bomberos, caballerizas, casas de campo, qaintas, haciendas, nacimientos, tiros al blanco, carpinterías , 
ve loc ípedos , coches y carros con baeyes y caballos, y todo lo más nnevo qae han prodacido los grandes cen-
t ros manafactareros y al alcance de todas las fortunas. 
jd08 los artíca,oa tienen sos precios á la vista, Hn el nñmero 74 esta bien conocida casa l a tenemos 
dedicada exclnsivamente para a n í c n l o s de fantas ía , j o y e r í a y perfnmería. 
Acabamos de recibir la f í lt im* novedad qne han prodacido Francia, Ans t r i a , A lemania , Safza, I n g l a t e 
rra, ü i S p a n a y I03 E&tadoa Unidos en bronces, porcelanas, biecnit, térra cotta, metales blancos plateados, en fi-
j a ras , centros, jarrones, colamnas con jarrones y maceras de porcelana, ó n i x y t é r r a ootta, caadros, estaches 
de cepillos y poiUnares de plata, marf i l , nácar, carey y madera fina, cabiertos de plata cristofie, alfenida y 
otros y an mi l l óa de a r t í o a l o s de verdadera novedad y f a n t a s í a . 
E l surt ido es asombroso y completamente nuevo. F e r n á n d e z y Ayarza , propietarios de estos grandes 
Almacenes tienen el honor de saladar á su numerosa y dis t inguida ol iente '* v d e ^ r l e anas felices P á s c a a s 
y p r ó s p e r o A ñ o Nnevo. 1935 j 2a 23 
t A VIHUELA EN L1YEBPOOL. 
SI Óóosul general de Cuba ea L i -
verpool ha pasado na telegrama al Se-
cretario de Estado y Justicia, comuni-
cándole que ha sido declarada oficial-
¡nente la viruela en aquel puerto. 
NOMBRAMIENTO. 
El doctor don J o s é Várela Zequeira 
ha sido nombrado miembro de la Co 
misión permanente de vacuna. 
BENDNGIA 
Bl seüor don José Méndez ha renco-
cisdo el cargo de Administrador de 
Correos de Ouáimaro , á causa del poco 
sueldo que le es tá asignado (tres pe-
sos mensuales) y por tener que ausen-
tarse de aquella localidad á principios 
de aüo. 
PBBSIDE N T B 
Sa sido nombrado Presidente de la 
Junta de Educación de Oamajuaoí el 
Ledo, don Bamón Lorenzo Péres . 
COMPLACIDO 
Habana 22 de dioieinbre de 1903, 
Señor Director del DIABIO DB LA 
UABINA. 
Muy eefior mió: 
Deseoso de desvanecer las dudas á 
qoe pudierandar logarlos comentarios 
que con respecto á la construcción de 
I» linea telegráñea entre San Juan y 
Martines, Onane y Mántua vieron la 
loe eo uno de loa números de su ilus-
trado periódico, correspondiente á la 
semana anterior, me atrevo á rogarle 
se sirva dar cabida eo aquellas colum-
nas á tas presentes Mocas eco objeto 
de hacer conocer que hasta el dia 0 
del presente, fecha eo que me fué acep-
tada la renuncia del cargo de Jefe de 
la Sección Central de Telégrafos, no 
se habia extra ído de Hacienda canti-
dad alguna con cargo á dichos traba 
jos, no habiéndose, por tanto, utiliza-
do del crédito de referencia, un solo 
centavo hasta dftha fecha. 
Con esta aclaración, señor Director, 
me hará usted el sefialado servicio de 
evitar qoe se den torcidas interpreta-
ciones á mi salida de aquel Departa-
mento. 
Doy á usted anticipadamente las 
gracias por este favor y me reitero co-
mo so atento amigo y S. S. Q. 6. S. M. 
Cándido Orate de Peralta, 
¡HovimieDto Harí t i fao 
B L A R G E N T I N O 
E l vapor español de esto nombre salió 
ayer leños do Santo OomiQgo para eete 
poerto directo. 
B L H A V A N A 
Anoche salió para Progreso y Veracroz, 
el vtpor amerlcauo "Havaoa", con carga 
y pae&jeroH. 
J U L I A L Ü K B N 
E l vapor americano de esto nombre entró 
en pnerto ayer tarde procedente de Sabino 
Pase, con mrpamtnto de petróleo á la Coro-
pabia Eepaboia y americana del Oas. 
E L MASCOTTB 
Esta mabana fondeó en poerto proceden-
te do Cayo EToeeo, el vapor americano 
"Maecotte", con carga y 125 pasajeros. 
B L M A R T I N I Q U B 
Tambión procedente de Cayo Hueso en-
tró en pnorto esta mañana el vapor ame-
ricano "Martinique", en lastre. 
B L S U N B O A 
Procedente de Tarapico fondón 00 pnorto 
hoy el vapnr amaricano "Seooca41, cood a-
ciendo oarga general 
H B I D B L B B R O 
Hoy so hizo á la mar oon doatioo ó Cár-
denas el vapor alemán 'HiaUlatbpiftVt JQW 
carga de transito. 
G A N A D O 
E l vapor americano "Séneca" qae fon-
deó en puerto esta mañana procedente do 
Tampico, importó coníignado 4 los señores 
.1. F . Berndesy Compañía 211 toros, 41 va-
cas con r-ns crfas, 84 idem sia crías, 10 uo-
vülos, 40 becerros, (57 yegnas. 30 caballos, 
13 potrancas y 10 potros. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA .HABINA. 
H A B A N A . 
E S T A D O S ^ l X I D O S 
Servicio de la P r e n s a Asociada 
Oataoas, Dbre. 23. 
BFE0TO3 D B L BLOQUEO 
B l bloqaao resalta sumamants perjaSi-
cial para les intereses del comerci: de los 
Estados Unidos; qninca casas importado-
ras han suspendido todas las órdenes qne 
tenían dadas á fabricantes americanos, 7 
se ha negado á snblr sns precios nno solo 
de los importadores de harina. 
A C O P I 0 3 D B V I V E R E S 
Calcúlase que apenas alcanzarán para 
quince días los víveres que hay en esta 
ciudad. 
B L O R Ü O B R O " M I R A N D A " 
El crucero alemán F a l k e intentó pe • 
netrar sin práctico en el lago de Maracai-
bo, en donde se ha refugiado el crucero 
venezolano M i r a n d a ; pero en vista 
de lo peligroso de la empresa, tuvo el co-
mandante alemán que desistir de elle, y 
el M i r a n d a se considera fuera del al-
cance de los aliades. 
PUERTO C E R R A D O 
El comandante del crucero italiano 
G i o v n n n i B a u z a n , ha anunciado 
que no permitirá que el vapor americano 
C a r a c a s , que se espera mañana, entre 
en el puerto de la Guaira. 
Sao Peterebnrgo, Dbre. 23 
A U X I L I O S 
El gobierno ruso está tomando medi-
das para socorrer á los habitantes de las 
comarcas rusas 7 siberianas en las cua-
les se padece del hambre, á consecuencia 
de la pérdida de las cosechas. 
Halifaz, Diciembre 23 
OTRO B Ü Q Ü B 
P A R A V E N E Z U E L A 
El comandante del crucero italiano 
C a r l o s A l b e r t o que se encuentra en 
este puerto, ha recibido la orden de salir 
inmediatamente para Venezuela. 
Wasbiagtoo, Dioiembre 23 
P E N D I E N T E D B KW8OLÜ0ION 
El Presidente Boosevelt insiste en que 
las dificultades entre Venezuela y los 
^Hados sean sometidas al Tribunal de 
Arbitraje de la Haya, pero este asunto 
no se ha resuelto aan. 
E L T R A T A D O 
La determinación del Presidente Roo-
eevelt ds no someter el tratado de reci-
procidad con Cuba á la C i mará de Re-
presentantes, feé temada dccpuáa de va-
ina conferencias con los miembros de su 
Gabinete y algunos de loe representantes 
de mayor h ñ aencia» 
Si el Senado aprueba dicho tratado, se 
rscomondará á la Cámara que adopte al-
gunas medidas para quea quel sea efecti-
vo, con lo cnal so proporcionará á la Cá-
raarala opertanidad da espresar su opi-
nión respecto si mismo 
P R O H I B I C I O N A N U L A D A 
En vista de las reclamaciones del M i -
nistro de loa Estados Unidos en Venezue-
la, el comandante de la escuadra aliada 
ha dado instrucoiones al del crucero i ta-
liano G i o v a n i B a n z a n , para que 
permita al vapor americano C a r a c a s 
•que entre en el puerto de La Guayra. 
Londres, Dioiembre 23. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el Arzobispo Temple, d» 
Canterbury. 
Dreedeo, Dioiembre 23. 
DISGUSTOS D B F A M I L I A 
Cansa mucha ansiedad á la Familia 
Real de Sajonia la desaparición de Pala-
cio de la Princesa heredera, atribuyen' 
dose su fuga á disgustos de familia. 
Se dice que la desaparición de la Pr in-
cesa es debida á las relaciones amorosas 
que sostiene su espeso con una actriz. 
Viena, Dioiembre 23. 
PRODUCCION A Z U C A R E R A 
Se han presentado en los Parlamentos 
de Austria y Hungría proyectes de ley al 
efecto de que el gobierno pueda vigilar la 
producción azucarera. 
Madrid, Dioiembre 23. 
L A E S T A F A H Ü M B E R T 
Loe miembros de la familia Hambert 
que han sido arrestados en esta maniñes* 
tan que sus declaraciones han de producir 
un escándalo tan grande como el del Ca-
nal ds Panamá, pues están complicados 
en sus operaciones individuos pertene* 
oientes á todas las clases sociales» 
[Quedaprohibida 7a reproducción dé 
ios telegramas que anteceden, con arregla 
al articulo '6\ de la Ley da Fropiedré 
Intelectual^ 
Plata española de 78 á 7di V. 
Calderilla de 79 á 80 V. 
Bi l le tes» . Español . . de ( á 4* 7. 
Oroamericano «oatra t , g. * c . u 
eapañol 
Oroamericano coutra / v p 
plataeapanoia..... ^ " ' * 
Centenes á ti.70 plata. 
En cantidadea á 0.71 plata. 
LniHea á ó.'.ñ plata. 
Un cantidades... . . á 5.1(7 piata. 
El peso aiuericano en ^ , y 
plata e s p a ñ o l a . . , , ( ' 
Habana. Diciembre 23 de 1002. 
L A R E G E N T E 
CASAME Ti l ESTAMOS 
T̂ V T Til |3 f \ 011 todas cantldadeB so-
JL^ 1131 J l i X \ i V-f bre albajní y valoren 
I N T B R B S M O -MSO 
Antonio Atvizrotliax y C o m p , 
IQSNN 'JGa-l? dic 
CENAEN "EL JEREZANO" 
S s t a n o c h e , h a s t a l a u n a , 
C B 1 V Í A p o r * 0 c t s . 
AMdam CLmnit'aii):i. 
I'.ÍHU'I de uve 
Postré. 
I Víieilo vino "Kioja", piin y «••«fé. 
Almuerzo, comida 6 ceiM, desdo 'lü ota Hay ti-> 
f]Hf>i,-'.% -ti» v Sí <•»:) . con tfáaoo«8to úe un 15 por cíen-
lo. Al>oiioa, diiiHio $1^ plaui. 




T l i l . lU ONO: 
3Da-30 N 
T o q u e d e p r e v e n c i ó n . 
E j é r c i t o i n f a n t i l , c i d : 
PARA J U G U E T E S C A P R I C H O S O S , 
ORIGI^ALÜS Y B A R A T I S l t l O S , 
K ^ I . A CASA MEAS P O P U L A R D E C U B A L E 
O B I S P O 8 5 , e t e U i i t e ? C i p É l e , O B I S P O 8 5 
r. IWK fin-18 d 
GÜ.LI.A.ITO 9 7 , T E L E F O N O 1 2 1 6 . 
U S T O O Í E Í Í E ] J B E l t T J k . . 
Tenemos lechones asados de 3 á $ 5 . Pavos á $ 1 . 5 0 . Pollos y 
guineas á 5 0 cts, ba ra t í s imos . Jamón en dulce desde $ 1 plata. 
También ha recibido esta casa el legítimo turrón de Jijona, 
A 70 C E N T A V O S L I B R A . 
Turrones de N I E V E , M A Z A P A N , F R I TA, Y E M A . A L 1 0 A N T I Í , 
CROCANTE, A 40 C E N T A V O S . 
G A L O N E S de vino Moscatel superior á $1 plata y la botella á 40 cts. 
7? ?V á teda persona que compre en este establecimiento lo» dias 
¿¿ 7 ¿ T . a e r á otossquiada con 
T J J S T I E ^ I R I I H I O I O S O .A. L Z M I -A. IsT ^ Q, T J E 
7 á todo el que compre de $ 5 0 en adelante ee le regalará uaa m a g n í -
f ica i F O I f c T O I E i S I E ^ J L IDIEl O K . I S T A . I L . S 
GAL.IANO 97 . T E L E F O N O 1216. c 1913 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada de RalDell 
«1817 
r d i 
E N T R E P A G I N A S 
D I A R I O D E L A MARiXA.-Dicemore 2 ó de s 
U n a hoja de 
m i iklmanaqu( 
Diciembre | Don José M4 áe la Torre• 
N a 3 i ó GQ la HabiDd 
el 1? do Septiembre áe 
Msrtes 1815, y oaaodo volvía ft 
ella despnéa de un viaje 
á España en Mayo de 
1873, eneatnbió k bordo 
del vapor correo Ouipúzcca, al llegar 
¿ Pnerto Ri«o. Y ea Paerto Rico repo-
sao eos reetcs. 
Geógrafo y arqueólogo, lo qoe le b» 
dado nombre h-» sido so perseveracle 
labor eo la eoseñaosa y los libroe qae 
eeoribió y qae dorante mochos aDoa 
lirvierou de te^to en las esoaelas de 
primeras letras. 
Diez y ooho aüos tenia oaando forroó 
el Mapa antiguo de Ottba, qae ea 1S37 
pab'.ioó !a Real Sociedad JBcooómloa de 
Amigoe del País, concediéndole oomo 
premio el «ta lo de socio de mérito, 
mientras qae la Real Aoedemia de la 
Historia lo nombraba sooio oorrespoa-
pDOsal. ü n nnevo mapa eayo, el Geo-
gréfloo Jodieial, le valió ser nombrado 
en la Universidad de la Habana oa-
tedrátioo de Geografía ó Historia, cá-
tedra qoe ooDservó basta sa muerte. 
De todos sos libros, el más oariooo 
ó interesante es el qae se tltala Lo que 
fuimcty lo que somos 6 la Batana aníi-
gva y moderna. Si hoy tuviera qae re-
proaaoir eee libro, mooho tendría qae 
enmendar, porqoe la Habana modera» 
que él nos desoribe resalta casi caü 
tan vieja oomo la Habana antigua. 
BEPOBTBE, 
C O N C U R S O S 
Con gran lucimiento se celebraron 
antaeyer domingo, á la una de la tarda, 
en el üonser va torio d© Músioa y Decla-
mación, qae dirige ej setter PerrelU-
IQÓQ 08 0ONEAR808 DE! iH0 escolar de 
Aitftfefül la hora en que debían dar 
ora . aso, UDB grande y escogida oon-
enrrenoia llenaba ya loa amplios «alo-
nes del Ocnpprvatorio, aobresallendo 
ectre elU müficoa notables, dietingui-
dos escritores y hermosas mujeres qae 
rsalsaban con BU presencia el encanto 
da la Qeata. 
La pleea escogida para el cuarto afio 
era la Sonata op. 2, Scheno y Sondó 
de L . Beethoven, muy bien interpreta-
da por las lindas opositoras sefioritas 
Matilde Gonaaiei y Berta Mamoitio 
aloanaando aquélla medalla de prime-
ra clase, y siendo agraciad» ésta con 
ta de eegunda claae. 
Las opositoras del quinto año qce 
resaltaron premiadasjueroa las seQori. 
tas Ernestina Marqués y Quintina Mar-
cotegui, qoe obtovieron por uoanimí-
dad y mayoría respectivamente, meda-
lia de primera clase; y la seflorita An-
gela Ooaoalluela que ganó la segunda 
medalla. La obra et^ids faé el oonoer-
to en la menor. «> 85 de Humnel. 
Para el sexto aüu figuraba en el pro-
grama el concertó en sol menor, op. 25, 
de F . Mendeleeobn, obra erizada dé 
dificultades, la cual faé acompañada 
por un quinteto de cuerdae, compuesto 
da los profesores señores Torroella, 
Reinos©, Fuentes, Monrat, Barreneohea 
y Hspada, bajo la competente direc-
ción del notable maestro Mart ín. L a 
medalla de oro feé concedida á la se-
ñorita Fidelma García, y la de plata 
é la señorita Olimpia Rivas, 
Los vocales del competente Jurado 
eran: 
Sra. Isabel Caballero da Salaaar. 
Concepción Ardoie de Fernán 
dea. 
Matilde Redln de Munuera. 
Sta. Angeitna Sioonret. 
8r. Pablo Desverclne. 
Seraflo Ramirea. 
José Gorgoaa. 
Jase Miguel y Joval. 
José Martín y Varona. 
A todos enviamos nuestra cimera 
felioitación por la rectitud 0 imparcia-
lidad de sus decisiones, qae en poece 
Jurados hemos visto tan Justas y han-
radas. 




Sin humo, ceniza, hollín ni caler al exterior 
G a s t o d i a r i o de D O S A V E I N T E Y C I N C O cents , s e g ú u t a m a ñ o 
:P:R>XJ:EJ:BA.S 
<lli<rj..(U<*lir<i 
Srn D* M«rla Alir^n .1ñ 
Eelórp/. PO rt* 
Dr. D Pnionsee (Vulne-
ra 0MMdra 80 ., 
Sra. Viuda de íarrá ó 
hijo , 2 peí<i# 
Fábrira ilo btbMM A-
frnila Ho Oro 3 ,, 
firea. Alvares, Vnl.téí y 
fiuliírrez g 
Hotel Pérl i áe CñlÑt- 3 « 
Srps Fernán^''', y l ina 2 ,, 
ITedería La Moría 4a i t* 
Sree. G f&máuMmiMi ' P'"»0 








«u carbóo. QhtM ahera 
Ctlé F.nf-pa í? paioa 
11<'i*i (!oa>»ríio I.r>(* na 
\ith>ii* AJanJoa |>woa 
Sr P MtrceUoo Sasta-
H^rio* 50 cta 
,\lm«c^o de lejidiis L.i 
Klc/raoie fO ett-
P«leUrtii La IVinrpfa.. 10 cía. 
U MI»!C'><« Carvajal 80 cti, 
Caíó Arco de i k l é o . . 1 peao 
Sr. D José Vernéoáei 
Givrra-I'íuar del Kio 50 cta. 
Sr i> JoaáAlonao, 6aa-






Se dan referencias de machas más qae hay instaladas 
Unico deposito M U R A L L A —Gerardo Villanueva.—Tlahani 
c líS."' 1 ja-1.1 Di 
lis LA ESTRELLA 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas par tes .—Fábr ica : Infanta, G2. 
G é n e r o s p a r a e n f a n l a r T e r c i o s de T a b a c o 
v n a - a b a c - r p a c a » de T a b a c o y E s p o n j a s do l a a c r e d i t a d a m a r c a 
^ E Ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas ioirlesas de 
ancho y piezas de 2<> yardas inglesas. 
í A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M C Y ^ Ü P E S I O B , de 40, 
42 y 44 pulgadas iogiesas de ancho y piezas de 30 gardas in-lesas, 
So án ico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
Btace8or de M A R T I N F A L K y C \ S A N I G N A C I O 5 4 . ^ 
»67g-D 80C-11A « • Jo 
F O L L E T I N 84 
L A MUJER F A T A L 
POK 
C A R O L I N A I X r E U M Z I O 
fEata novela, ptridicada por la caaa *Jiion»J de 
Uaucci, veuile en la "Maderua Poe«ll¿', vU'iapo 
vúuicro 136). 
CooliDnaeiónl 
SI portero qnerfa baoeriM cofrpa-
fiia, pero Rosetca rebasó. 
—Se trata de mi padre,—dijo,—Es-
ta noche qaiero estar sola velando á 
BQ lado, Lena nee basta, caso de qne 
ocarríese algo. 
Encendióse no oirio á la oabecera de 
la cama, y después Kosetta dijo á Lena 
con acento resnelt^: 
—Puedes irte í d ^oaas^r. 
L a camarera n ee «ovió. 
—¿Por qné no pu^do quedarme con 
usted f 
—/Porqueno quiero!—respondió Bo-
Betta CCQ frialdad. 
Lena se ectremeció; ana rápida lla-
ma se encendió en sus paulas, y ora-
sóndese de brezos: 
—^Olvida nsted lo qoe he hecho por 
sa nombre hace aüosl dijo coa los 
dientes apretados. 
—No lo reoaerdes—ezolamó con vio-
lenoia Kosetta,—porqne no soy la jo-
ven crédula de QQ día, la infeli» inti-
midada por las oontínusa ameDazaa de 
1 vaya también naestra felioita^lón 
é las alomoas premiadas, al eeñw i?ey-
reilade y demás profesores del Conser-
vatorio y á todos cuantos tomaron car 
I» € a tan grata fiesta. 
La ¡¡¡¡¡¡¡i ile S LOÉ 
La Emperatr; i De » ^nt t a decidi-
do nombrar al Prlco p̂  Chun Repre-
sentante principal de China en la 
Exposición Universal de at. Lonis eo 
1904. 
La Sociedad de Floristas Amei 
nos celebrara su sesión anual en 1901 
en la Exposición Universal de Se. 
Louis. Las convenciones de esta Su-
ciedad son generalmente atendidas 
por cerca de 1000 personas w eeguu 
informes la conuarrenoia en 1904 sera 
macho mayor. 
Mr. Eogprs, Jefe del Departamento 
de Bdoeat w i haoe saber qce una de 
las exhibiciones mas interesantes do 
la Universidad de Illinois en la Bzpo 
sioión Universal sera un carro ó wa-
gón dinamométrico el ooal es invención 
del Departamento de Mecánica de la 
Universidad y t-irve para medir des 
gaaldades en la eaperücie de las vías. 
Uno de estos carros qne ahora esta en 
el servicie del Ferrocarril del "Il l inois 
Central", sera exhibido en la Esposi-
ción. 
Entre las mechas é interesantes ex 
bibioiones del Estado de Missiesippi 
en la Exposición Universal de Sr. 
Lonis, habrá un imenso tablero hecho 
de ochenta y seis espeoiea de diferen-
tes maderas qne se onlt ivan en ese 
Estado. 
£1 local reservado para Alemania 
eo la Exposición de St. Loáis faé en 
fregado á ios representantes de este 
país con ceremonias apropiadas al ca-
sa en Diciembre 6. E l Comisionado 
General, Dr. Lewald recibió el local 
pronanoiando nn corto discar o. 
La enma de $25,000 ha sido votada 
por el Gobierno del Perú para erogar 
los gastOB de la panicipHción de este 
un padre, de la triste indaenoia qne 
ejeroiae sobre ella. 
E l estupor, la habia habían hecho 
asomar el color al rostro de Lena. 
No hablaba usted así cuando re 
tornó de cu looura,—prorrampió,—ni 
oaando foí É sacarla del convento pa-
ra oondnoirlft a su padre. Ahora por 
temor de pagar la dsada d« grati tud 
contraída conmigo, trata usted de de-
sambaratarae de mí. ¡Pero cnidado, 
porque eatá en mi mano el perderla to 
La maiqBesft es encogió de hombros 
con aire irónico. 
—iCrees qae te temo boyl Mí man-
do lo sabía todo antes de nuestro ma 
trimonio, y me ocupo bien poco de él: 
iqnión te creería si dejaras qne había 
tenido an amante en mi javentodf ¿Y 
qaó me importa si lo creyesen? Estoy 
harta de hipocresía, da eeta vida ár ida , 
privada de toda dnlrura. Mi hijo no 
me ama á mí ni á nadie; es un oom-
pnesto de egoísmo, una natnraleaa in-
domable como sa abacio; á mi marido, 
que se jacta de haberme redimido, lo 
deteste, no puedo sufrirlo ye, ser ama-
da no sólo momento como en el pasa-
da, be aquí mi eacñoj lo d e m á s no me 
afecta eo nada. 
— Stfiora marquesa,—dijo Lena ocn 
vos grave,—si no tiene usted respeto 
oí miramiento poc raí, téngalo al me-
nos por ese cadáver, j í fo teme usted 
que sa padre se levaste da eea oama 
para maldeoirlaT 
país eo la exposición Universal de St. 
Louis. Peró presentará ana exhibi -
ción de minerales verdaderamente r -
t^resaate. El Instituto de Minas de 
Lima tiene jra una maguiflea colee 
ción de minerales de teda especie. 
También h^brá ara exhibición de ar 
tícoloa de manufacrura j productos de 
Agricultura. 
i . : . Thcmas M. Moore, Jefe del De-
partamento de Maña naría, en la Ex-
posición de St. Louis, recibió nn cable-
grama en Noviembre 22 del Teniente 
D. Godtrey L. Gardner que se encuen-
tra en Berlín, Alemania, notificando 
que el vapor "iSoltke" de la línea 
«•Bambnrg American" salió en esa 
fecha conduciendo la Caldera Durr 
que será exhibida en la Exposición 
Universal. Este es el primer embar-
que de objetos extranjeros que se ha-
ce para exhibirse en la Exposisióa de 
St. Loáis. Es una caldera de 800 ca-
ballos de fuerzi qne será Instalada 
para el servicio en la oasa motriz en 
el próximo mes de Enero. 
Dr. Lewald, Coala onado General 
é Imperial da Alemania para la fix 
posición de St. Loula fué recibido por 
el Presidente Boosevelt en Washing-
ton antes de embarcarse para sa p a í s 
y manifestó al Presidente qne el Em-
perador Guillermo tenía mucho inte-
rés en que Alemania presentara una 
espléndida exhibición en dicho Uer-
támen, ó cayo fin se hacían diligente-
mente todas las preparaciones necesa-
rias. 
Los versos U M m M i 
Loi eicojídertt d« El Áf vilo, dt Oro 
Habana 21 de Dtciembre de 1902. 
Seoor don Ataoaeio Rivero 
DIARIO DB LA MARINA. 
Estimado amigo: 
Si no fuera por su escrito del sábado 
último en el DIARIO DB LA MARINA, 
ignoraríamos aun la Mtuaoióa de la 
viada del inspirado Teodoro Cuesta. 
Siendo eaa Oomidtilc» «aBi lo prime-
ro qae buscamos eco avidez diariamen-
te vimos en una de ellas las sentidae 
frases que dedica usted á nuestro pre-
dilecto poeta y nos apresuramos a es-
cribirle estos cuatro reogionas para 
que tenga usted la bondad de remitir-
nos veintioinoo ejemplares del tomo 
de poesías del aetur ilustre, a cuyo 
efecto le acompafiamos veinticinoo pe-
sos, imgorte de los mismos. 
Sirva de satisfacción á la viuda del 
inspirado caotor astur, que aun que-
dan por estos mundo seres que, como 
usted tienen empeQc decidido en la 
propaganda de la bnena literatura y 
nobilísimo corazón para toda caritati-
va empresa; y otros que, sin los bri-
llantes titules literarios que usted 
atesora f que cada día le oonquistan 
mayor renombre, procuran ocadyavar 
á las baenas obras que usted con tan-
ta nobleza patrocina. 
Somos de usted aíf moa. 9 s. q.s. m. b 
Por kM eaco¿edarei de Mi 4 juiia tlt Orn 
JOSÉ Oao iALta , 
Colegio nMaíia luisa Oolz" 
CISTEIBÜCION DE FEEMIOS 
I V E L A D A 
( T B A D D C C i O N L I B B B ) 
Ho/í i de Inglaterra, Diciembre 23 1902. 
Dtciamcs ayer . . . . A.8Í nos parece qae 
exclamó el célebre español Fray Luis 
de León al temar nuevamente posesión 
de su cá tedra , después de algunos años 
do estar preso por el Santo Oñoio. 
Veoiamos naotra* el afio pasado 
que indudablemente la instrucción y la 
educación de la mujer cubana iba en 
un progreso visible. ¡Qué diferencia 
entre lo qne eran los colegloe de sefio-
ritas, par lo general haoe taMÉrti y 
cinoa aílos, cuando por v u m 
vinimos á esta hermosa tierra, ¿ <v >¿ue 
son hoyl 
Recién llegadas de Boston á esta ca-
pital, tuvimos el 17 del corriente la 
honra do ser invitadas por nuestra 
amiga la seficrita y doctora María Lui-
sa Dota, para que viésemos las laborea 
iB&IOOS DE TOBAS FOliS 
i \ Y R M U HECHOS DE TODAS CLISES 
' " FABA CABALLEROS Y KlüOg. 
Antigua Casa de J. Valles 
y lee p anas de sos disoípnlaa quo IA 
adoran y la d is t r .buróo de premios el 
día i.8, a la que loa han merecido. 
Rato muy agradable pasamos ex^mU 
nando esos exquisitos trabajos en loa 
que no sabe ana que admirar más, s í 
la paciencia y constancia $U*éine*s que 
suponen en las profesoras, ó el apro-
vechamiento de esa pléyade de joven-
citas que se renneo en el acreditado 
plantel. 
E l programa se compoeía de (el 
DIARIO lo omite porque se pnbiioó en 
la mañana del día 17) y las edaeandaa 
corr^-poudieron á in» eafoersos de as 
profesoras qoe las «Baayaron loa pape* 
les en las respectivas piezas d r a m á t i -
cas; pero haremos especial mención de 
una niña qne nos interesó, U&mada 
Margarita Par raga, que segó a nos in-
formaron, una belieEa (ttbeav'y) por 
su soltura y gracia. 
aabiendo pedido á la señorita Mar i a 
Luisa Dolz noa copia la lista'de de las 
niñas premí&daB,|vamo8,á haoer constar 
ios prineipaieM que se repartieron: 
Medalla de Honor: Señ•-.ritas Pilar 
Romero, Ofelia Wal l ing y Teresa Q.ul-
jano. i 
Premio al Mérito: diohas tres sefio-
ritas y Serafina Qarr igó, Marcedea 
Crespo, Josefa Mas y Graciela Calde-
rón. 
Menciones Honorifioas: Srtaa. Bo«a 
M. Saro, Blanca de la Torre, María 
Herminia Dols, Mercadee Fernandez, 
Gloria Torre, Carmen Coneepcióo, 
Sara Oaervo, Antonia Garr igó y Con-
suelo Fernández . 
Premios Sspccialet: Por les exáme-
nes para maestre e: las señori tas Hor-
tensia Márquez y Serafina Garr igó . 
A l despedirnos de la Directora del 
colegie le suplioamcs qae para el afio 
que viene piense en la conveniencia da 
celebrar estas fieetas en nn salón de 
alguna sociedad, como, por ejemplo, 
Bl Ateneo y Círculo de la habana, cen-
tro culto que suponemos no negaría el 
sujo para mayor esplendor y crédito 
del colegio diaria LuUa Do'.z. 
(Firmado) Henrietts W. á r m e t r o o g . 




P^.RDESS'D'S de melt00 dob'6! 0 ° ° 
íorro« de sateo y corte de Úl- > <¡*(SL I A 
ma m o d a . . . . . 3L spw p l & t S l 
JJ^JBST^S de olflse soperijr caá 
buenos íorroa y moy bien con ¿ K o 1 AL 
íeccionadoa . . . . . SL p I ^ l l i A 
^p^J^ JĴ gJg'U'S Lricot fraacóa con fo-
rros de 8«via . . . . .... á $ i O . 6 0 o r o 
M a C Í e r l a n S tiocbevlot soperlor 
á $ 1 0 . 6 0 o r o 
Macf erlaaa 609 forr08 deaed8 
á $.15.90 o r o 
íARá RISOS. 
de oaeimir soperlor, con 
forros de saneo, corte . A t x 
de Ulctaia novedad A p l a t e l 
I P A E c D S S X J S tricot francés calidad 
superior, coa muy bae 
noe í o r r o e . . . . . . . . . . . . á $ 4 - 5 0 plata 
^ P ^ K D E S X J S clase «npericr, con fo-
rrea de seda de la me- , jt* i • _ 
jotcandad á $ 6 - 5 0 plata 
S k C a C Í O r l a f i L S ültlnDa novedad... 
á $ 3 - 5 0 plata 
U ^ a C Í d l l a O S ÍflaBI frar.céa superior.. 
á $ 4 - 5 0 plata 
Camisas de franela imperial con i Gorras de casimir moy propias j G a antea de punto, con forro de 
cuello á la marinera, á $1 plata. para la calle, á 60 centavos. lana, á 1 peso plata. 
Camisas de franela para osar con Gorras para viaje, á $1 plata. Guantes de viaje» clase superior, 
cuelloay p u ñ o s postiaos, á $1 30pl. 1 Gorras de seda, á $1 plata. I á 1 plata. 
Más "barato (iue 70, ¡NADIE! 
San Rafael 14S ANTIGUA DE J . V A I X É S 14' San Rafael 
1835 
Boaetta pareció compreoder en un 
momento donde se eooontraba y la 
enormidad de su oonduota entances. 
1'ué aaeltada de un estremecimien-
to, lansó una mirada daepavorida ha-
cia el lecho, y después dijo á Lena: 
—Brea tú la que me has excitado. 
¿Por qué no te vasl 
Porqoe la repito que tengo tanto 
derecho oomo usted & saber loque con-
tiene esa caja, donde hay valores que 
me pertenecen. Y no la oculto qne 
hubieran satisfecho mi curiosidad sin 
esperar á nsted; teniendo tanto tiempo 
antee de qoe viniese nadie, ei su padre 
de usted no me bebiese callado siem-
pre la manera de abrir la caja. 
—Bueno,—dijo,—hágase como qnie-
ras. Tá eólo piensas en el dinero, mien-
tras yo busco otra cosa. 
Lena hizo un gesto de alivio. 
Sin cuidarse ya del muerto, las dos 
mujeres se acercaron 6 la caja de hie-
rro. 
Después de haber abierto la primera 
puertecilla, Bosetta, con mano ejerci-
tada, tocó con el punsón un panto in . 
visible en el extericr, entre algunos 
adornce. 
B l resultsdo fué inmediato. Oyóse 
romo nn chirrido, nn cuadro de hierro 
se bajó de improviso dejando deson-
biertas dos cerradoras que la marque-
sa abr ió con las dos llaves de compli-
cada labor, que Lena habla ya exami-
nado, sin poder hacer oso de ellas. 
Una vez abierto el segundo postigo, 
se mostraron varios compartimientos j 
y un espacio hondo y obscuro. 
Lena miraba con ojos muy abiertos 
por la codicia. 
"—Dame una silla,—dijo la marque-
sa,—y pasaremos poco á poco la revis-
ta de todo. 
Sentada delante de la ceja, sacó uno 
de los compartimentos. Este sólo con-
tenía estuches con medallas honorífi-
cas, insignias de cabal ler ía , condeco-
raciones qne demostraban los méritos 
del difunto, el alto concepto que ha-
bían tenido de éU 
Bosetta dejó aquellas condecoracio-
nes en su sitio, dignándose apenas 
concederlaa nna mirada, en tanto que 
Lena decía: 
—Laa be visto muchas veocs. Guan-
do el conde estaba da buen humor me 
oontaba sos pasadas glorias y me ha-
cía admirar todas estas medallas y orn 
ees. 
La marquesa dejó el cofrecillo en en 
puesto y tomó otro. Fero en aquél 
t ambién sólo había cbjetos ios igo iñ -
cantes para Bosetta y la sirviente. 
Del teroero, la marquesa sacó dos 
paquetes de cartas descoloridas por el 
tiempo. Desa tó el bramante de neo de 
los paquetea y tomó nna de las car-
taa. 
Era de en pobre madre, escrita du-
rante nn viaja del conde, en respneata 
á nna carta de éste. 
A l descubrir la firma de en madre, 
Bosetta palideció, un escalofrío reco-
rrió sus venas, y sus ojos se velarnu. 
Blla no había conocida A - n re>«rtre, 
á la cual mató al venir al mundo, pero 
con frecuencia habia pensado en ella 
con ternura infinita, y se deeía qne si 
su madre hubiese vivido, ella eería 
otra, y no t endr ía tantos terrores, tan-
tas remordimientos, lachando con tal 
sas y funestas pasiones. 
Bosetta devoró coa la vista aquella 
earta que mostraba todo el candor, to. 
da la bondad de la dulce criatura que 
la había escrito. 
Decía así: 
"Esposo míe: Me alegro de saber 
que tu viaje ha sido bueno. Te aseguro 
qoe estaba con coidado, porque coando 
partiste no podías vencer la MHMB 
que te ocasionaba el pensamiento de 
que yo no {.udiera acompafiarte. ¡Oh, 
mi buen Enriquel ya sabes qae mi ale-
gría hubiera sido seguirte, pero tá mis-
mo comprendiste la opinión del médi-
co, que decía qae el menor movirsiento 
brusco seria imprudente, dado mi esta-
do. Consuélate, sin embargo, ai bien 
un poco débil , mi salud es baena y la 
felicidad que experimento al pensa-
miento de estrechar pronto entre mis 
brazos á naeatro adorado hijo, me ha-
cen olvidar por completo los padeci-
mientos físicos sufridos por él. [Oh, 
enán dulce es aentirse madrel Y me 
parece quererte a á n más por este nues-
tro hijo qoe será nuestro mejor tesoro, 
nuestra felidad, nuestro orgullo. 
" l l i n r i / n . ílyfle, fumlador* 
Activo $ 3.31.039 720 
Sobrante . . . $ 71.129,042 
" V . I S A . C T T J X J B E ! 
Representante General. 
A p n r t f t f l o 5 4 7 . A y u i a r 100 -
T e l é f o n o 7 B X U u b i n a . 
o I78Í) 2i-l die 
A V I S O . 
<;OD motivo de tenar qne II-H» la/lar me á 
Madrid para el'̂ 0 <le Marzo, no mlmitiró en 
mi CBafM mfcsenrerrno* qne loa que pnedan 
hacerlo katla el 10 Jel mea d« lebrero del uúo 
aolraot*. 




A l i i t i P ¿el ODissaSo 
P A R A 11)03. 
lipiila j PÍ pe ería íc Fiú jfe, 
O b i s p o 34k. 
Grnefa de l i b r i t o V S i 7 £ S O 
£trn««a de p l i e g o . . . <M) c e n t a v o s 
Ü K ^ I I E N T O S SEGUN P E D I D O 
e 1883 alt £«-13 U N 
AVISO AL COMERCIO 
L a Nacional t * Í t J £ . 
ta an completo y hermoeo rortldo de 
t a r j e t a s para f e l i c i t a c i o n e s d e 
P A S C U A S y A Ñ O N U E V O . 
CP*VEANSE LOS CATALAGOft 
14 Mercaderes, l i . Ttiéto 426. 
H A B A N A . 
PULIDO Y COMP-
e 1840 36iiyd-4d}«. 
uMe dioes, esposo mió, qae esperas 
en nna semana al u mar lo todo y regr* 
ser á mi lado. Puedes pensar ai ao lo 
desearé yo también, pero no te fatigues 
ezoasivamente, ouidate, te lo ruego, 
porque ta salad es hoy mkn qoe nanoa 
neoesaria, porqoe mi querido Enrique 
no aélo t endrá qae soportar ana madre 
débil y delioad», aino nna pobre cria* 
tora que basoará también el apoyo de 
su padre. Queda trenqoik), qae res-
ponderé todos los días á tas cartas, 
qae me son siembre qaeridas, oomo á 
tí las de tu apasionadísima mojer. 
"VALENTINA.*5 
L a marquesa permaneció alganos 
momentos sin prcounoiar palabra, sin 
haoer na gesto, eetreohaudo aquella 
carta entre sna manos. 
Lena, impaciente, no sabiando de lo 
que se trataba, dijo: 
—¿No pensará usted leer todas esas 
cartas! 
Bosetta se estremeció como ei la 
despertasen y echó sobre Lsüa naa mi. 
rada qne casi la dió miedo. 
—¿Stbes tá quién ha esciito eeas 
car Ubi —ezclamo. 
— B l eefior fírcesío, supongo.. . 
—Son de mi madre, comprende, da 
mi madre á quien di la muerte n&oien* 
do. Y aqo i . . . . habla de mí, que debía 
venir al mundo ó hace notar sa 
alegría, «a felicidad, i^xenda y santa 
madre) 
/ 
D I A R I O D E L A M A R I N A - B i c i e m b r e 23 de 1902 
( S O T A S ) 
E l Tennis t'lntf. 
Feliz ÍDkUuióo han t«oido los tor-
neos del Veríaio Ttnnis Club. 
Tcdo naestroa tmart set acudió el 'ii 
mingo & ]o« terrenos que en las inme 
diaeiones del parqaeoito Uarrana» po 
see el Bimpátioo club. 
Oont&bacse é n t r e l a oonoarrencia Uta 
Et&uras Maiqaess de la Beal Proola-
macióo, Mcnt»tvo de Mendoza, Freyrt* 
de Mendoza, Borgee de ü i d a i g o y Mon 
talvo de Pedroso. 
Entre las eefioritas: Teté de Gárde 
Das, Margarita Mendoza, Ernestina Ür 
doDez, María Lniea Morales, María 
LnieaFre}re, Oioncita P^droso, Mer-
cedes Meudoza y Freyre, Petronila del 
Valle Izn^ga, Pepa y Angelita Kohsr-
tp, Loüta Mora'es, Chechó Fórez üh^u-
aoct , Oecita M. Franca, Fidelia QÚT 
cía Buharte y las tres hermanitaa Da-
Qcpsne, Mercedes, Uonaha y JaaniUa. 
£1 torneo de la ma&ana dió comienso 
á '-8 echo, ganando en los doble$ de 
caballeros >a primera serie los señores 
Mignel Morales y Luis Rabel, Ignacio 
Ziyas y Arturo Qcndie. 
A las tres de la tarde empezó el Pre-
mio de SeQoritas, disputándoselo la* 
parejas Eigaienteii: 
Graeiflia Oancio y Enrique üonil l . 
Li la Hidalgo y Porfirio Franoa. 
Julieta Alexander y Alonso Franca. 
Margarita Martínez y Miguel Mora-
les. 
Ganaron las señori tas Martínez y 
Alezander con BUS respectivos ocmpa-
fieros. 
Seguirán los torneo?» del Vedado Ten-
nú Club los díafc 25 v 23. 
El día de AHo Nn^vo será la deoi-
sión óe\ (Jhnr. p nihip úe la Habana, 
otorgándose tu vencedor, 6 vencedora, 
la copa de pinta donada por el distin-
gnido joven Enrique Oonill. 
Kegaioque, como no podía por me 
DOS de esperarse de quien lo ofrece, es 
muy artistioo y muy eiegante. 
M u y agradecido 
Recibo y crpio: 
—"Luis Tvíanrara y familia ofíeceo A Qfl 
ted BU casa, Prado 11, (altos.)" 
Mil gtH i is por su cortesía al distin 
guido oaballcra y amigo. 
Y psra Amparo, Garidad, Marina y 
Luisa Victoria, para las onatro adora-
bles y enot»utadoras hermanitas Man-
rara, mu- vi tos por su mas completa fe 
licidad en la nueva casa. 
• 
Espléndida 
Espléndida, sí, ha sido la velada del 
Eábadoen el plantel de educación para 
señoritas que lleva nn nombre l astre 
en el magisterio cubano: ¿a r i a Luiaa 
D/IÍ . 
Se compiló el programa, número por 
cúraero, en todas ana parces. 
Todas las alnmnas de la brillante 
ínatitneióu llenaron sn eometido en la 
fiesta á las mil martiVüias. 
¿A qué teñalar un c-dmero ó citar nn 
nombre si ei elogio ha de ser igual para 
todos? 
Me limitará á consignar el hermoso 
éxito de la tienta tributando á la doc-
tora María Luisa Dolz, la ilustrada 
directora del colegio de sn nombre, los 
parabienes más calurosos. 
L» velada del sAbado, en la que se 
reunía (na brillanre representación del 
mondo habanero, ha respondido en to-
dos sus detalles á lo que es ya tradicio-
nal en esa fiesta.* 
E l lucimiento y 'a distinción. 
* » 
F a s h i o n . 
Para o na reotifioaoión, copio de la 
crónica de E l Fígaro^ último, tal como 
fueron escritas, f-stas líneae: 
" B l frac y el smok.ng imperan en la 
ópera. 
Desterradas por completo están pren-
das que en otros tiempos se llevabao, 
como la levita y el chaquet, hoy rele-
gados, por lo erenerai, á entierros y 
ceremonias de día. 
Llanes, qoe es el saatre de moda, h» 
cortado nn centenar de fra(s y smokings 
para la temporada. 
Levita, ningona. 
En Chiubio, muchos abrigos y mu 
ihos chalecos con el último oovp de la 
> oda ing esa. 
PVT cierto qoe hay una novedad en 
los abrigos. 
La solapa es de vnvlta de seda, sin 
ojal, regularmente, porqoe ya no hace 
falta desde que se ba abolido en Saro-
pa y en la aita sociedad americana la 
hcu'oniére. 
Ya A«íf ílíooLienf'S nn hace ojal en 
la solapa mis que cuando se lo enoar 
gan expresamente. 
Después de muohoeaños parece qne. 
ftl fio, nos vamos uonvenoieodo de q o* 
era noa verdad la frase de Alfouso 
K a n : 
üoaflr . r , en el ojal dé l a levita, es !a 
condecor^oión de nn tonto.** 
La rectiüoaoión puede qoe sea ocio-
ia , porque no habrá quien oo sepa que 
Arttoñuo Luanes, el simpátioo sucesor 
de Garios Lécaille, es el oorUdor de la 
jnveutud elegante de la Habana. 
Y no hay otro más qne él. 
EKBIQÜB FONTANILLS. 
> m i d i U a 
Bendivitd sean las Páscuas cuando 
traen regalos, y benditas sean de Dios 
cuando no traen más qn^ las Páscuas . 
Según dice ei Alcalde en sn bando 
de ayer te acerca la fiesta de Noridad, y 
esta M una de las más grandes verda-
des que ha dicho ni dirá Alcalde algu-
no en los siglos pasados y en loa veni* 
deros; desde el altivo de Zalamea bas-
ca ei malogrado O-Farril!; desdo el fa-
moso del Ronqnillo hasta el "señor A l -
oaide mayor, no prenda mié á los 
lairontt." 
"Queda prohibido el uso (y el abuso) 
de tambores africano! {tamborone» se 
llaman), y el t ráns i to por las calles de 
esta ciudad de las agrupaciones ó 
comparsas (Dolítnas) conocidas con el 
nombre de T. ngo (queda suprimido el 
rno.. nono!) O i í b ü i o s (Ayuntamien-
tos) y Glaves.*'.. La ddolave ó la de-
baole! 
Bueno. Por mi paede suprimir el se-
ñor Alcalde la vihuela, la tl»uta y el 
pito, que no soy filarmónioo suave; pe-
ro déjeme el pistonudo oirnetin de pis-
tón, la trompa de Eustaquio y I * de 
Galiope, la trompeta de la fama, el ar-
pa de Dav id . . y la campana de " E l 
Beooncentrí ido' ; no me prohiba e' 
bombo lite» ^rio, y permita que ea la 
Gámara t i f u los nacionales tocando 
el violón. Tcdo lo demás es m^ ioa ce-
lestial con acompañamiento de $ü>'0. 
Puede Apolo seguir tocando el pito 
sin temor á que nn guardia mnníoipe 
le diga como en "La Verbona:(> 
Vuaotroa por aquí 
Detedea por allá 
NI usté toca aqui el pito 
uí usté aquí toca ni ! , 
n>vqie entonces puede que se enojara 
ei dios Apolo, y tonara el dioa á juicio 
de conciliación, para saber qué pito 
toca el señor Alcalde, que no tocara 
nada malo, porque es, por su apellido, 
persona lona Bonaecheu! 
Lo que no puede suprimir el Alca l -
de es los regalos de Pascuas. Tengan 
presente mis amigos que todos los j a -
mones qoe me regalen llegarán á mi 
poder, si no se exrravían antea, come 
un racimo de plátanos qne me ofreció 
AI s ibríao d Pétfz. el de Galimete, qne 
t>ú'j se está en ta mita . Es verdad que 
eaelen ser los Pó »z perezosos; pero, 
|red|esl lo prometido es deuda, y no 
bay deuda que no se cumpla ni racimo 
de p ís tanos que no se papue, ei se ven-
de al cootado violento. ¡Buen tío está 
ei sobrinito del tío Pérezl 
Los día • de Noohe-Baena y Navidal 
me quedo en nasa y recibo, ü • 
cbo regalos de todas clases: ropa de 
abrigo, objetos de reorem y adorno, 
art ículos de notrioión y toda clase de 
obnoherías alimenticias; d^sde el con 
ti te al confetti', desde la penca de tasa-
jo con ajilimójili hanta las prohibidas 
uvas de ia vid de Sburad. Lo mismo 
admito un acordeón que una palmato-
ria; oo desairaré oo bonete ni h a r é 
ascos á no gorro frigio; me regalan 
un maniquí será recibido con los bra-
cos abiertos; al jamón se le harau los 
honorea de capitán general muerto en 
campaña A tal señor tal honor. 
Hablaba antes de las uvas de la vid 
de Sburad La ovas de Sharad no 
son de Almería, porqae si fueran de 
Almería no serUn de Sburad; esto ea 
claro aún para IsidoroGoizo que tiene 
las entendederas oxida las. Las uvas 
de la Arabia no han ll^g^do hasta mi; 
pero ••'\ bao helado la^ uvas del me-
diodía de Bapaña á las que llamare-
mos medioevales ó medio-uvales muy 
poetioameote. Por el vapor "Maoonl" 
(dispensa Manolo que no lo sabía) 
" ü a l v o " las recibió la oa^a G^chaza y 
Goll. Yo las probé y adi tengo la 
miel en los labios. 
¡Gb dulcísimo néctar , oh ambrosia! 
Las ovas son el alma de Almería! 
Este esfuerzo poético está pidiendo 
descanso. 
ATANASIO Rivaao . 
ÁixUmójUi. 
Dónde ¡oh cielos! se bai'a este aQo 
el ognrraol Dóode algo "que se mar-
^ue bien aizqnierda"f Dónde noa mar. 
oatno» nn sohot sf Dónde nos pespun-
teamos una de punta y tacón! Gb, 
borrisono organillo andante, qué ganas 
te tenemos \o» gacholis y los randcsl til 
mundo ae acaba por falta de manuorio, 
por falta de cilindro y por falta de mo 
víuiientrl Ande, ande el movimiento, 
que se nos están oxidando las extremi 
dades. Viva el agarrar! Adoremos a las 
Terpsícores de mandil y mantón de 
pelo y de pestaña. 
Vale. 
A . R. 
B A S E - B A L L 
E L CLUB "HiBi.NA.,, 
Ya está organizada la novena dei 
veterano club "Habana", qne ha de 
comoetir en el "champlon snipi( de 
1903, coa los clubs "Almendares" y 
• F « " . 
Su inteligente y coloso director, A l -
berto Atoy, se propone presentar en» 
novena modelo en disciplina y fortale-
za, dispuesta a llevarse el ^champion", 
á e a . o efecto lo está practicando sin 
des aoso para adiestrar en el manejo 
a n c j a - T J i B T i B s 
'ts k más oevefed, los más u \ m . H E á s lindos se e s n D l r s i i ea 
E L ANTEOJO 
J u g u e t e r í a , P e r f u m e r í a , J o y e r í a y E f e c t o s de F a n t a s í a , 
OBISPO, 28, esci. á Cuta. TELEF01T0: 510. 
J L T Q ^ J ^ Q I S U A T C S . Arbo,e8 úe Nav idad de todos 
M i W * * C % tamaños y precios, de casto 
art stica y elegantemente adornados. 
TPgi S f M l a En IÍL A 3 W T E 0 J 0 hay preciosidades 
W M O T A propias para regalos de Pascaas, no solo en 
qoincalia, sino en j o g a e t e i í a y efectos de fantasía. 
£ k O ^ l l í ^ 1 f l f S d iQaerelB a ? r a ^ r á una hermosa 
" " • • O V f c i ü d i V l i W » joven? iQaereis hacer feliz á un 
Bino—Poes compradle en E L A N T E O J O , Obispo, 28, on lindo ob 
jeto d é l o s miles qne allí hay, ó nn l indíe imo jagnete dei inmenso sarti 
do qoe allí se encierra. 
Los precios de E L A N T E O J O , 28, Obispo, 28, son como el tra-
tado de reciprocidad coa an 20 p 2 . ó m á s . 
C. 1905 0 ^.JJ, 
del "bat" á sus antiguos y nuevos dis-
cípulos, 
B l ((aoorasadou Ju l i án Oastillo, que 
ha abandonado la "f lota" oarmelita, de 
los Morán, García , Fe rnándes , Oa-
ballero y 0a, para alistarse á la escua-
dra "roja" , se propone demostrar que 
él es bueno en todas "aguas*' y que 
se l levará el premio disparando "pro-
yectiles" á gran distancia. 
P Ü B L I C A C l O m 
Hemos recibido un ejemplar del U -
ro en cuarto mayor, editado reciente, 
mente en la Oornña y titulado L a Lite, 
ratura gallega en el tiglo X I X , s guida 
de una antología y apéndices, de que es 
utor el conocido publicista señor Oa-
r ré Aidao. 
tiste libro, como su tí tulo indica, es 
nn estudio bastante detenido del desa-
rrollo que ea los últ imos cincuenta 
años ha adquirido la literatura galle-
ga y en el cual se analiza con muy 
">aen criterio la significación importan 
e que tienen y la iLflaenoia que han 
adquirido en la misma algunos de sna 
ultivadores, especialmente Bosalí* 
Ü < iro y nuestro compañero de redbo 
lón señor Gorros Enriques. 
La antología que sigue á esta estudio 
ea interesantísima, a*í por loa trozos 
do prosa como do verso que da á oono-
er. Entre esto1: dUimos hay una noe-
ía preciosa de XJ baño González Váre-
la, ÍJla, y otra a«l Br, D. Joan García 
San láiiian, A Velañu, verdaderamen. 
te notable. Por cit-rto q u n entre ellas 
figura una, A n r ñ a n i , firmada por 
Armioda Flora Serrano, a quien el oo* 
lector supone autora de U uompoaioión 
y no lo es. F.'O'a S^rraoo ea un seudóni-
mo adaptado por el popular poeta La-
mas Carvajal para oonoorrir al certa 
men en que fué premiada aquella linda 
composición. 
Agradecemos al señor Oarré Aldao 
a ateunióa deque uo<i hizo objeto re 
mitiéudouos unej^mpiur dedicado. 
Kl A*1 te de1 Teatro—O on muy bui'n 
éxi to se ha inaugurado ia publicación 
de una nueva revista semanal ilustra 
da y redactada por ez^e'eutea plumas 
con el t í tu 'o de Arte del Teatro. 
Uno da loa redaitor^a es el famoso 
(Jarlos Arniohes,^ntor de mu/ celebra-
di»« obr^s lírico dram ÜI.JÍJH 
Viene á ser una enciclopedia tR*tra! 
que ha da interesar á tod^s las perso* 
ñas de gasto por tn^-tro. 
En L a Moderna Puenia, Obispo 135 
se vende. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A I U A S 
tíl moreno Pastor Fuuaeca, sin domicilio 
ni ocapación oinnoida, fué detenido ayer 
por el vigilante 581, y presentado ante el 
otícial de guardia «te la 4* Eicación de Po-
icla, por acusarlo d a Antonio S»ntana 
de qce el ŜCJ que ilevab* puea 
to se lo hatiia hartado de la casa ea ooaa-
trucción calle de Oiari» o? 18. 
Al detenido sale quitó dicbi prenda, 
en envos boiailloa guardabiel Sr. Santina 
un metro, una libreta con apantes y otros 
duoumeuuM de importancia. 
Al blanco Isidro Gonzáles, vecino de la 
calzad t de Jesás del Monte n? 35, l.-) hur-
taron al encontrarse en los portales da Luz 
una maleta con varias prendas por valor 
de 97 pea s en oro. Se sospecha que los au-
tores de ente icbo lo sean tres ludividuod 
biaoco!, q ia no han aido habidos. 
L a niña María Fariña, domiciliada en 
Paula 2, faó mordida por un perro ea la 
mejida derocha, caasán iide una herida de 
pronóstico leve, salvo accidente. 
A la una de la tarde de ayer oca-rió 
una alarma de incendio en la casa n" 5Ü de 
la calle de Obrapía, á causa de haberse tu 
ñamado una botella de alcohol que tenia 
en laa manos doña Vicenta Ló ez, y cuyo 
líquiio inflamado pegó fao/o a un musqui-
tero y varias piezas de cama. 
Al transitar el blanco Manuel Costal p ir 
la calle de la Zmja, un moreno desconoci-
do le arrebató cinco cortea de pantalonas, 
desapareciendo con ellos. 
E l menor Franclfco De'gado, de í) añra, 
vecino de San Nlooiá' n? 117, faó aniRtido 
ayer en el Centro de Socorro de la 2" de-
marcación, d é l a fractura grave del brazo 
izqu^rdo, la cual sufrió casualmente, con 
un moiino de cafó, en la bodega Estrella 
número 72. 
De la casa en construcción calie del d r -
men es ^ni'ia á Tenerifa hurtaron tres ca-
jaade vidrios azules, qua tenia depositada 
en una habitaoióa alta, el Sr. D. Cándido 
¿Ivarez. 
Durante la ausencia de D* Guadalupe 
Vega, vecina de la calle de San Joaquín, le 
robaron varias prendas de oro por valor de 
doscientos pesos oro. 
Se ignora quiéa ó quiénes sean loa ladro-
nea. 
A la parda Carlota Diaz, le robaron de 
en domtci'io, calzada de San Lázaro, seis 
centenes, mientras ella sa encontraba aa -
eente. 
Al portero de la casa Gallano n? 70, le 
robaron de sa habitación 32 pesos plata y 
varias prendas de ropa. 
En el Cen-o fueron detenidos tres indivi-
duos por robo de varias gal ioaa del patio 
de unacaaa de la calle de Lombilb. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Opera y aartaela, 
esta noolie, en ei Nacional y en Albisa. 
Opera oiremos, por vea tercera, el 
Hamlet del maestro Tnomas, ya que 
Totea no puede hoy oantarsa por se-
guir indispuesta Avelina Oarrera. 
Bamlet, 6 en italiano Antleto, corres-
ponde á la sépt ima función de abono 
de la temporada. 
Y pasemos á Albisn. 
Laa trt-s obras que hoy figuran ea el 
cartel son de las mas aplaudidas; a sa-
ber: 
A. A. y A., 6 las ocho. 
L a Vujeotta, á las nueve. 
L a Cznrtna. Á i as diez. 
Preparemos palmaa y fiores para So* 
ledad y para la Labal. 
POSTAL.— 
Para MC'ÍCÍ.IÍ'Í Amá/.a^a. 
A tu hermosa ciudad de Matanzas, 
á la patria de tantos poetas, 
ae complace que llegue mi firma, 
Mercedes Amóraga. 
Del San Juan murmurante A la orilla 
al obscuro habanero recuerda . 
¡Un recuerdo, no más, yo te pilo 
Mercedes Amézaga. 
Sant i -Báñes-
BohBOLLA. —Su nombre ea el m á s 
popoUr de co-intos suenau ea la 11- -
b»oa, OOQ perdón sea dicho de Pubi-
lonen, el ma^o da loa mñoa, porque 
B trboiia oign ñ - a pa^a todos, para las 
i i ímaií, para loa oabaderoa, para 
mfiot*, para la jovea que sueña en el 
¡aatrímuDifli, para la mujer que ha rea. 
hsado eu 6! su noble aspiración, para 
H I novio qa« quiere dar a la escogida 
de su oor*ió<i oa presente regala io, 
para el qoe a -pira a tener todas las oo 
modidadea que ae logran con el dinero, 
no programa tentador de objetos múl-
tiples y variados, que para todo sit VHO 
y resuonden a todas las aapirauiones 
de la vida. 
L» oasa de B irbolla, qne oonpa en l» 
o-Ue d'- Oompoer».^ |..« ufimtroa 52 
C6 69, y en ia de O irapla el 61 
uoa aroa de N< é, en qae los ina iv i -
<luoa oel ru-no animal han dejado sa 
«itio p':ra lo* productes del remo ve-
getal y del reino mineral, convertidos 
en artt-füotos de todo género: allí la** 
prenda* mus oapnchottas, sedaotoras. 
elegantes y atrayeate»; allí las lámpa-
ras de cristal mas vistosas; allí los 
mueble* fiaos, que concierten la oasa 
en edéo; ailí ttl rnloj de bolsillo que es 
indiapeoNab'e para todas las cosas de 
la vida, porque quien vive sin hora, 
no sabe cómo vive, y el reloj de ptred; 
allí gafas, lentes, eapejaelos para el 
norto ú* vista; allí, cuadros, columnas, 
entátoaa y bibelots para adornar la 
oa^a; ailí, ea uua palabra, todo, TODO 
TODO, como ea b tioa, mejor que eo 
botica, y todo nuevo, todo bonito, todo 
barato. 
(Cómo de esa manera no habla de 
ser popalar el nombre de B »KB<)LLA9 
PÜBILLONKS.—Nuevo tnoofo para 
el ferchipopolar Santiago Fabiilonee 
haeido anoche ei debut do iaa nota-
bles acróoatas hermanas Qrana tho» . 
H)a todos los ejercicios que ejecuta-
ron tunroo ob|Pto de grandes aplaa 
sof. Usras seDoritas, además de ser ar-
tistas de gran mérito, son muy s impá-
icaí». 
S tu t iagi , no obstante estar oonven-
d d í s i m o d e q a e saoompafiía es de las 
qae no tieaea r ival , no descansa ni un 
uaomeuto eu contratar artistas de mó-
rito reconocido, y la prueba palpable 
le ello es el debut que aoanoia para 
-eta «emana del gran prestidigitador 
Oumg B'JO Lee, el asombro del mundo. 
S ' g á n e o s d i c e ei capit^a P iñera— 
el aioapiMioO) activo y caloso repre-
sentante de Santiago —esta noche la 
función será variadísima, pues toman 
pane todos los artistas de l aompaf i i a . 
FASao.—¿Bl de las Palmas! Sin 
duda que va á oooetitnir an gran ornato 
para esta ciadad de la Habana. (Hil 
d e O a r l o s I i l f Decimos lo mi«coo, i E , 
tue dala gente por esas calles de Oíos, 
que admioiatra y atiende fd l iuoicipiuf 
Bse constituye una rauióu da higiene, 
may atendible para el qae quiere dis-
í rotar de salad. 
Pero para pasear á pie ee necesita, 
mas qoe nada, un buen calzado, y &qoí 
viene E l Fa,eo, de la calle del Obispo, 
eeqaioa á Aguiar, para decir ai púol i -
co, con acento persuasivo:—Ssíioras y 
nwbaileros: SI Pas^o, que su duefio, 
Perrer, pone á la duposic ióa de uste-
des, tiene un calzado excelente, hasta 
allí, y barato, hasta atl», que pone á 
la disposición de n-'telea. 
-(o)-
La Flor CÜM 
Gfraliano 9 6 
El Progreso flel País 
Graliano 78 
mmwm 
d a CttaMa 
e-aliano S 7 
LA flSA 
R e i n a 21 
Tienen el honor de poner en conocimiento de 
sus respectivos favorecedores que el TILRJROX 
L E G I T I M O D E G I J O X A está muy escaso y muy 
caro este año, por cuya razónse ven obligados 
á dclallarlo á 70 centavos plata la libra, 
Y al mismo tiempo llaman su atención, que se 
es tá vendiendo en plaza mucho t u r r ó n adulterado 
de ^mani", por lo cual es conveniente probarlo 
antes de comprarlo para que no se vean chasquea-
dos al presentarlo en la mesa. 
O. 44-21 4»-2? 
INMKJOBABLR?—Botre I03 números 
del programa que ha combinada el po 
pular Tito Ruanca para ia fuooióa qus 
ofrece esta noche, merecen citarse, en 
primer lugar, á la ideal Misa Nata—la 
Bfciaa del agua, objeto anoche de gran-
des aplausos—quien realisarásas ditloi 
lisimos y atrevidos trabajos debajo del 
agoajlaSrita. Esmeralda que ejecutará 
en el piano de palitos y en otro ins-
trumento, cuyo nombre no recordamos, 
varios troecs de ópera; Mias Rose 
Edyth, que presentará nuevos bailes 
todos á ooal más bonito; la célebre fa-
milia japonesa; el notable contorsio-
nista; el divertido acto de los tlmuüe 
eos habladores'* presentado por el BÍD 
rival ventrílocuo; y la magDÍfioa co-
lección de perros sabios qoe harán p» 
sar un rato agradabil ísimo á cuantos 
acudan hoy al circo del popular Tito. 
Terminará el espeotáouto con un* 
divertida pantomima bailable en ta 
que tomarán parte ia graciosa Misa 
Nata y SAiss Rose Bdf tb. 
La señorita Esmeralda recibió ano-
che una grandiosa evasión con motivo 
de haber tooado magistralmeote en el 
piano de loa palitos el Himno da B i -
yamo, el ooal tuvo que repetir ea me-
dio de atronadores aplausos. 
BoNiTosAbaCAN QUSS.—Lo son fo» 
que nos envía noesir querido am g 
Oou Eadaldo R ^ m a g o s » . 
Figuran un exjeleata anuncio de la 
fabrica de chocolate d a l a OoraSa de 
Rafael Siosqoera. 
Reciba las grao:*-* ^-l «efíor Roma-
gosa. 
AtHAMBRá.—üon gusto consigna-
moa hoy on nuevo é x i t o oooqaistado 
anoche por Oaroiins Oarmon* y Ange-
lita Latorre en el desempefio de los 
papebs de "chiqoil a malcriada ' y 
"molara^ reepeotivamente, que tienen 
ea L a Bru je r in . 
L a foiioión de esta noche está com-
puesta del signientH modo: á las ocho, 
A r h d i Y c s y (J<ljgialas- á las uo^ve, l a 
B'ij'>*%a', y á las diez, A r r i b a las eua~ 
gui s. 
¥ en ios intermedios, bailes. 
DE TBBN á. TBSN. — B u el madrile-
fio teatro de la Aibambra acaba de 
estrenarse una oomedia de Diceut«, el 
ilustre autor de Juan Jasé, non el mis-
mo título de esta gacetilla. 
Dioenta arregló el raudeville aprove-
chado nn cuento francés, y se lanzó á 
la prueba 
Pero antes tuvo la hidalguía de 
apuntar el origen de sn nuevi» obra, 
porque á Dict«nta, escritor indepen-
diente y nob:e, le molestan lauros que 
i o son sujos. 
De tren á tren es un juguete movido, 
regocijado, nutrido de tiitaaoiones oó 
nucas de mocha fuerza y gracia; tiene 
* u la trama nn artificio puramente 
francé9, qae lo impone ia índole del 
aAonto, bAHüdo eu la conquista de una 
mujer casada con on viejo. 
El am»nte, sorprendido por el mari-
do, ee refugia en un hotel contiguo, 
habitado por una señora, también ca-
sada con un viejo y tan goapa como 
la anterior. 
Se floge marido de ésta; burla á to 
dos; se presenta el esposo de la última, 
y hay una de líos, sorpresas, desma-
yos y gritos qoe divierten la mar. 
El público hizo salir á Dicenta al 
esoenHfio antee de concluirse la obra 
y al final ocho ó diez veces, colmán-
dolo dd aplanaos y aclamaciones. 
LA NOTA FINAL.— 
—Su marido de usted está algo de-
licado de salad, y convendría que re-
nunciase por a l g ú i tiempo al trabajo 
de cabeza. 
— Kao serla una ruina para nosotros. 
—¿Por q u é ! 
—Porque mi marido es peluquera. 
K K t i l V m C I V I L . 
Diciembre 11 
N A C I M I E N T O S 
DISTBITo hUR 
3 varones, blancos, legítlmoa. 
1 irl., id., natural. 
1 hembra, id., id. 
DI8TKJT0 ESTK: 
4 varones, blancos, legUiruofl. 
2 hembras, id., id. 
1 id., mesiizo, natural. 
D18TKITO OKSTB: 
2 heoibias, blancas,-legitiman. 
1 varój, id. id. 
D E F C T U C I O N E S 
DISTBt'fU NURTlft: 
Cayetano SnA-ez 2 )añoa . Habana, Va 
pov Méjico. Tabeicuiosis pulmonar. 
María iol Río, 21 añas. Id., Aulmaa 182 
Eclampsia. 
DISTRITO SDR: 
Jos-fa Ooni&ea 76 años, Lugo, Vives 
120. Sen lidad. 
Jopefa Ortega, 1 raes, Habana, Antón 
Recio 11. Debí idad oongénfta. 
Clara Xiqnás, 9J años, áfrica. Reina 79. 
Arterio teclerosis. 
Inocencio Franco, 53 años, España. C á r -
men 23 Eetieches mitral 
Encar ación Ramírez, 39 años, Canarias, 
Escobar 210. Tubarcoloaia puimonar. 
Marcos Otero, 2 meses, í labina, F ^;i-
raa 51. Gaetro colitis. 
DISTRI TO E S T E : 
Juan Arzola, 33 años. Habana, E c o n c 
mía 44. Tétano traumático. 
Leoncio Pe-eia, Sti años, España, Riela 
15 Obstrucción intestinal. 
DISTRITO OKSTK: 
Manuel Menéadez, 46 años, Oviedo, Pu-
ríeima í'oncepciói. Cirrosis intestinal. 
Francisco Gutiérrez. 73 años, Astnrias, 
Maloja 195. Ate-oma cerebral. 
Cármen Estalilla, 31 años, Habana, Mi-
lagros l . Tuberouloais pulmonar. 
Luisa Sánchez, 43 años, id., Eslévez 130. 
Idem. 
Vicente Villasoso, 3i años, Coroña, L a 
Benéfica. Istco grave. 
Miguel Valdés, 27 años, Oviedo, Cova-
donga. Idem. 
Aurelio García, 7 días, Habana, Saa 
Rafael 145 Tétano Infmtil. 
Fó ir Peña, 80 añ )B, Barcelona, Quinta 
del Rey. Agotamiento aeuil. 
Catalina Castro, 25 años, Cano, Infanta 
102. B. neumonía. 
RSSD'I.IENr 
Nacimientos . 19 
Matrimonios 0 
Defunciones 13 
. A L I S O S 
M A N I Ñ 
S I D K A piirH HiitiiriHiiH marea M A ^ I N , 7 
cts ropa. S I D R A S HrliHiiipañiliag ilo todas 
marrHs lie ABtiirÍH« Nneslra eípecialiilaH en 
Mta artfealo nofi pfW n í t e ponerla á precios 
txn >-otii|>Rieii('i:t8 (Véanle). KuVlNOSI iay 
Kioja clnrift.» blanco y Unto "IH la ConipnÍM» 
Vinícola IIKI Norte, Rio}H Alta, Itodega Po-
lien, Aiirielruo O «loi Valle ((Jan^art de T í -
neo)'•V'KIIK d« Liébana, Si.c , k precios ra-
«lucidos lín VINOS ihúcM y JBRKZ me-
tido general Id. Cliiidana. 
ANflUI.AS en áceite. 
QUKSO OARRALBS,jRmoiMM de Avilas, 
laconea, perceliea al iialural, sardinaa en es-
raliecho bonito vieiras, gleloa. hijíOR de 
(,'aiidamo, AÍ.<- l.iingatit/.a curada, r.hnnsna. 
morcillita, iVc. 
CASTAÑAS /ica laB al horno. 
I 'Xi l 
O B R A P A 9 5 . 
•ia 23 
npeakinta Rey l.r>, fi dos cuadras de los nirrítOR, ea-
JL cntorioa y bei niOHaa liabil^ciones, con ó BÍII mne-
blert, de direrentes precios, salones de recibo, 'fnchas 
y servicio general gralis Se puede comer «n la casa 
si se desea, en la loriua <iiie se (jiiiura Visítese la ca-
sa. lüJS1) 8a l ' l 8d--20 
B i a i n t a r v e n c i ó n de tarefera 
p"r tratarse dire«;tameiito, se admiten proposiciones 
pma comprada la casa Ofícios '0 y solares Olicioa 
.r)S y R^riigio^ Informa J I'ére?. de AIderete, (Cam-
panario ;t:i de : i á 4. I ' ^iS l a 19 
C^ARRUA IKS 1)1'" MIJO, con zunchoR de tromaa, yConsnlud.i l«4 Tekdono '.ÍSfl- Ksta casa ofre-
ce «as «IngnatM can na;es á pnecios nunca vistos pa-
tn cntiuiroH á $v¿ U) plata, bauti/cs $J .'0 plata, bodas 
$ .r>ü pUl,-,, paseos horas $1 plata BMod precios 
«on en la l lábana Todos los servicios se hacen ijínal-
nMntn a prócioa ni6dicoH y non puniualidad 
lOICI Id-'J» ;la 21 
P U N S A T I 
Viste ramas, pueilas y <aniitart MO visto-
sas y variadas draperías 
Tapiya toila clase de muebles con Hincha 
elegancia y economia. 
« l%n ÍMa-lSBb 
AVISO 
t TODOS LOS CONSUMIDORES 
DE CARBON MINERAL 
El Prepldento, por delegación, Vicepresi-
dente de la Sociedad Anónima " E l Pro/re-
eo", cita por este medio á todos los consu-
midores de dicho mineral, para la Junta 
general quetemirA lugar el 28 del corriente, 
A la»* doce del día en tos salones del Centro 
Español, Monte núra ro 5, para tratar el 
diodo de obtener dicho mineral lo más ba-
rato posible, y dar cuonta á la Couiisióa da 
BUS gestiones. 
h l Presidente de la Comisión, Man ta'' Re-
m tsar. 




Telf. 556 PMO M 
Para noche buena por $5 plata doy no 
lote compuesto de 2 libras jamón eu dulce, 
un pollo asado, dos libras lechrtn, nna libra 
turrón, nueces, nvel anas y castañas, nna 
barra de pan, nna botella Jerez seco ó dul-
ce, dos medias botellas rloja clarete alam-
brado, on pomo aceitunas y una ducha. 
Se sirve á domtcilio. 
Y por 60 centavos doy c nas compues-
ta de arroz con guinea, lechóu asado, tu-
rrón, vasiti vino rioja, pan, cafó y un buen 
coospjo, y es qne no se metan con nadie. 
Gnana|os, lechones, tollos desde 60 cts, 
todo del pais, finca Natalia, Santa María 
del Rosario. Verdadero vino moscatel Je -
rez y agnardipnte Cazalla á $2 50 galón. 
Jerez de»de $2 botella. Garrafón Rioja 
barrica á $5-50. Huvan de los vinos bara-
tos qua viene la cardiaca y la apendicitis. 
Rompe cabeza: en qoe se pareco una 
vitia á un fuehe roto. 
10371 2d2.{-2a-2:í 
D E S P I E R T A €11 SA, 
(¡RAN POBVEINI i l T E E S P E II4, 
T U S HIJOS T E HAN SALVADO. 
EL PEOGRESO del PAIS 
G A L I A N O N U M E R O 7 8 . 
te felicita y pone á la d í spos io ióa del P U E B L O O ü B A N O pns vastoa 
aloiacenea repletos d^ cnanto imagin^b e paede haber en el extenso i r i -
r e de V I V E R E S , V I N 0 3 Y L I C O R E S . 6 
N O O H E B U E N A Y P A S O Ü A S . Innenso sur t ido en torronea de 
Jijona, Alicante, Yema, Mazapán 
y otros», todos l e g í t i m o s , pr imera de primera 
Lechones asados, pavos, gnineaa y pollos, jamones en dulce, todo 
ricamente preparado y al alcance de todas las fortunas: para el pobre 7 
para el r ico. v • * 
Todo bneno, todo barato, todo fresco y de primera; sus precios á como el p ú b l i c o quiera, F « v . v / o « 
Rico moscatel, en botellas, á 40 centavos ana 
Los elegantes carros de la casa e s t a r á n á la d í spo uición del p ú b l i c o 
para t rasportar las compras á sus respectivo* domici l ios libres de cou° 
d nociones. ^ 
El Pifes» Él PÉ, Gil í 78. 
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